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El proyecto académico de tesis presentado tiene por nombre “Percepciones sobre 
el periodismo cultural en el diario La Industria desde la visión de sus lectores, 
editores y periodistas 2017” dentro de lo cual la investigación es mixta, dando 
alcance a diseño cualitativo y cuantitativo.  
Dentro del avance de la investigación, se tuvo que desarrollar conceptos de 
acuerdo a los escasos estudios de periodismo cultural. Es cierto que en márgenes 
internacionales existen más exploraciones en el tema, pero a nivel nacional, y sobre 
todo regional es probablemente nulo. De acuerdo a lo relacionado con la práctica 
sobre temas relacionados se pudo construir términos como tratamiento periodístico 
cultural que responde significativamente al tratamiento periodístico per se. Dejando 
redundancias de lado.  
Se puede entender con el desarrollo de cada tema en la parte de proyecto y 
desarrollo de tesis la importancia de interpretar datos de forma responsable. Los 
instrumentos habilitados, posteriores a las teorías y concepciones, determinan un 
conjunto sólido de información. Por último, el periodismo cultural es una 
especialidad periodística usada como sección periódica de acuerdo a un medio, en 
este caso el del diario La Industria de Trujillo.    
El desarrollo práctico termina siendo un testimonio del investigador. Los últimos 
capítulos como discusiones, y recomendaciones avalan el proceso de la 
exploración determinados en los objetivos 









The academic thesis project presented is named "Perceptions on cultural journalism 
in the newspaper La Industria from the perspective of its readers, editors and 
journalists 2017" within which the research is mixed, reaching a qualitative and 
quantitative design. 
Within the progress of the research, concepts had to be developed according to the 
few studies of cultural journalism. It is true that in international margins there are 
more explorations on the subject, but at national, and especially regional, level it is 
probably nil. According to the practice related issues, it was possible to construct 
terms such as cultural journalistic treatment that responds significantly to the 
journalistic treatment per se. Leaving aside redundancies. 
It is possible to understand with the development of each topic in the part of project 
and development of thesis the importance of interpreting data in a responsible way. 
The enabled instruments, after theories and conceptions, determine a solid set of 
information. Finally, cultural journalism is a journalistic specialty used as a periodic 
section according to a medium, in this case the newspaper La Industria de Trujillo. 
The practical development ends up being a testimony of the researcher. The last 
chapters as discussions, and recommendations endorse the process of the 
exploration determined in the objectives 





I. Introducción  
 
   1.1. Realidad Problemática  
El periodismo es un concepto bastante amplio que se desarrolla con la práctica, su 
historia, y sus estudios; es indispensable precisar que cada medio de comunicación 
masivo se sitúa de forma distinta ante el público, ya sea, por su carácter o 
elementos narrativos. Pero antes de todo recurso no se puede olvidar que el 
periodismo nació dentro de la prensa escrita ,o como se le conoce dentro de los 
periódicos o diarios, más adelante la tecnología ayudaría a propagar la información 
de distintas formas .  
La historia del periodismo cómo ya se dijo está ligada a las publicaciones escritas, 
sin embargo, es prioritario establecer que conforme avanzó el curso de la 
humanidad también lo hizo las comunicaciones, y en este caso en particular a su 
vez pasó lo mismo con el periodismo.  
Para entender con mayor claridad la evolución del periodismo debe saberse que 
esta va ligada primordialmente a los cambios que suceden dentro de la historia. 
Basta solo con entender hoy los estudios que se forjan a partir del periodismo 
digital, y que antes serían impensables. 
También teniendo en cuenta la historia, se puede decir que las transformaciones 
políticas, económicas y sobre todo tecnológicas generaron nuevos recursos y 
elementos técnicos para la difusión de información, a la par el receptor no 
solamente contaba con un medio para poder informarse, la noticia estaba entonces 
volcada en distintos medios de comunicación y con distintas miradas. Un 
crecimiento informativo que tendría que ser manejado con cautela y con las 
características profesionales del caso.  
Según Martini (2000) la información constituye un género de comunicación, esta 
permite a los individuos conocerse y conocer dónde están. La sociedad accede a 
un sinfín de información, aquí cada uno escoge los hechos que son noticiables, 
siendo el entretenimiento lo más negociable para con el consumidor. Se deja en 
evidencia que la sociedad del infoentretenimiento es el sello característico de la 
oferta noticiosa, en donde se condensan temas con expectativa individual con alto 
porcentaje de compra, a su vez los hechos sociales y de carácter menos 
sensacionalistas proceden a representar una minoría.   
Es evidente e indudable que hoy en día el periodismo se ha desligado de sus 
principales razones de ser, y que tal maniobra no solamente se debe a la inmersión  
abúlica de periodistas y medios de comunicación, sino también que el receptor 
direccional ha sucumbido a cuenta de nada a los deleites frívolos y fascinantes del 
periodismo del siglo XXI, simplificando el carácter primordial que antes se le daba 
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a la noticia  para acomodarla con ciertos beneficios que resaltan un presente 
deteriorado no solamente en información ,tratamientos de temas e investigaciones 
superfluas .Lo casi irreversible de  lo detallado es que demuestra nuestra propia 
conducta ante el requerimiento de lo noticiable. 
Además, el cambio de trayectoria en el tratamiento de la noticia se debe al 
alejamiento de la verdad, y el acercamiento al realismo, pero a un realismo 
extendido por falsedades. Se debe comprender que realismo y realidad no quieren 
decir lo mismo, así como sensacionalista e información sensacional tampoco. Un 
ejemplo nos muestra Kovach y Rosentiel (2012) Es distinto redactar una noticia de 
un barco naufragando a solas que el mismo barco naufragando con un gato, al 
momento de añadir un elemento embellecedor la noticia se concibe con cierta 
sensación a realismo. El deseo por crear una noticia más atractiva pierde su función 
real: la verdad. 
Otra peculiaridad del avance del periodismo es que el vasto universo de información 
se centrar en temas específicos los cuales conocemos como secciones, para más 
adelante nombrarlos como periodismo especializado y tratar temas como: 
economía, deporte, cultura, espectáculos, política, guerra, literario, etc. Aquí es 
donde se centrará el estudio a desarrollar. 
La información publicada en una sección del periódico es en definitiva tratar de 
desglosar si la característica de la misma puede o no ser atractiva al lector. Ya no 
se puede hablar de un medio como un solo organismo, sino que requiere el estudio 
de sus distintas partes, el periódico para precisar se conforma por secciones las 
cuales trabajan los distintos periodismos especializados. Partiendo de las premisas 
anteriores se profundizará en el tratamiento del periodismo especializado en la 
sección cultural o para simplificar términos: Tratamiento del periodismo cultural. 
El ambiente en donde se desarrollará entonces el periodismo cultural debería ser 
más amplio, ya que, nos ofrece una mayor variedad de temas, pero la realidad 
coincide poco con lo antes mencionado. Lo que nos ofrecen hoy los diarios son más 
noticias de distintas secciones periodísticas antes que las de periodismo cultural, y 
mucho más en un sentido sensacionalista que el sensacional. 
Ramonet (2001) habla de los problemas situados que él visualiza durante ese 
periodo dentro de la transformación de la formación del periodismo. Existe una 
doble revolución, una de orden económico y otra de orden tecnológico, esta 
vertiente tiene repercusión en el campo cultural; si antes se podía estudiar cada 
una por sí solas: cultura, información y comunicación; hoy es muy difícil debido al 
absorción que genera la doble revolución sobre los otros campos.  
Desde la revolución económica y tecnológica, la comunicación tiende a calar dentro 
la información y la cultura, no existe nada más que información que la de masas, lo 
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mismo sucederá con la cultura que se vuelve una cultura de masas, y la información 
que tendrá el mismo fin.  
Otro punto para tomar en cuenta de lo descrito por Ramonet, son las características 
que recaen dentro de la información: tenemos una cantidad inigualable de noticias, 
una rapidez poco antes vista para publicar la información y una relación que pasa 
por un sentido mercantil antes que informativa , y aquí se podría esbozar la 
siguiente premisa que el periodismo está siendo sometido a leyes de mercado , 
oferta y demanda ; encandilándolo mucho más al tema quizá podríamos establecer 
que el espacio que se le puede dar al periodismo cultural es poco rentable en 
función a otras secciones de periodismo especializado .  
Según la página web mexicana Letras libres (2016) The Washington Post cerró de 
Book World, que junto con The New York Times Book Review era uno de los 
suplementos de libros más importantes de Estados Unidos. La falta de publicidad y 
los costos de producción insostenibles han sido las razones para suprimir una 
publicación dominical. El suplemento contaba con 23,500 suscriptores, además de 
vender 4,200 ejemplares distribuidos en librerías, de acuerdo con datos de The New 
York Times, tales cifras no representaron nada frente a las expectativas financieras 
de una compañía periodística que optó por dar la espalda a sus lectores culturales, 
por lo menos, 27,700 fieles lectores. En México, las publicaciones culturales Hoja 
por Hoja, suplemento mensual especializado en libros, dejó de ser distribuido por 
el diario Reforma. Esto confirma lo visto desde hace una década, donde los 
espacios brindados para el periodismo cultural son cada vez menos.  
En el Perú contamos, según la página web prensa escrita con 102 periódicos 
diarios, dentro de los cuales en Lima existen 32 diarios ; en Amazonas 1 diario ; en 
Ancash 6 diarios; en Apurímac 4 diarios, en Arequipa 4 diarios ; en Ayacucho 6 
diarios ; Cajamarca 4 diarios ; en El Callao 1 diario ; en Cuzco 3 diarios ; en Huánuco 
5 diarios ; Ica cuenta con 3 diarios ; Junín con 1 diario ; La libertad con 4 diarios ; 
Lambayeque tiene 5 diarios ; Loreto tiene 6 diarios ; Madre de Dios 2 diarios ; 
Moquegua tiene dos diarios ; Piura cuenta con 3 diarios ; Puno cuenta con un diario 
; San Martin cuenta con 4 diarios; Tacna y Tumbes respectivamente con 1 diario ; 
y Ucayali con tres diarios . 
En los últimos cinco años el tiraje diario de los periódicos se ha incrementado un 
55%, indicó María Elena Otiniano, representante de la Sociedad de Empresas 
Periodísticas del Perú (SEPP) según el diario El Comercio (2014) . Por ende, debido 
a la demasía de diarios es preciso decir que la investigación que se desarrollará se 
hará dentro del departamento de La Libertad en la ciudad de Trujillo, teniendo como 
objeto de estudio el diario La Industria y cómo este en su desarrollo de información 
estructura ( cobertura de la sección y  tratamiento periodístico) el periodismo 
cultural desde hace dos años.  
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Sabiendo cuántos diarios tenemos y en qué espacio- tiempo- temática 
abordaremos la investigación. Dillon (2011) describe al periodismo cultura como 
una rama especializada del periodismo en toda su complejidad. por tratarse de una 
“zona heterogénea”, que incluye a diversos medios de comunicación, desde las 
revistas culturales blogs, publicaciones especializadas, páginas web, suplementos 
de cultura de los diarios, fanzines, etcétera. Y también por hacer uso de diversos 
géneros del periodismo, tal como: la reseña, la nota y la entrevista, la columna de 
opinión y la crónica.  
Paulatinamente lo mismo sucede en la ciudad de Trujillo los espacios culturales en 
las publicaciones diarias en los periódicos son cada vez más reducidas, y los 
suplementos dominicales condesan menos hojas o desaparecen como le pasó a 
Lundero (Suplemento dominical del diario La Industria que abordaba temas 





















1.2. Trabajos Previos  
1.2.1 Ámbito Internacional  
Evangelina (2003) en su tesina “Hacia una nueva investigación del periodismo 
cultural” para el departamento de investigación de la Universidad de Belgrano 
Buenos Aires, Argentina, realizó un análisis del contenido temático de los 
suplementos culturales de Clarín y La Nación, por ser éstos los diarios de mayor 
circulación en el país y además porque los dos manifiestan el término cultura en 
sus nombres. La investigación tuvo como objetivo principal redefinir y ampliar el 
campo del periodismo cultural, sobre una base de exploración de los distintos 
sentidos del término cultura extraídos desde el campo teórico, y con un tipo de 
investigación descriptiva llegó a conclusiones como:  
 El periodismo cultural debe ampliarse y enriquecer sus temas a publicar. 
Además, la evidencia muestra los puntos en que los periodistas culturales 
deberían mejorar para así darle un mejor tratamiento a los suplementos 
analizados: 
 Manejar una mayor amplitud y mejora de fuentes de información. 
 El periodista estimula la realidad que tratará e interpretará. 
 Se debe interpretar el interés público, la realidad cultural y la 
actualidad. 
 Abordar más hechos e ideas. 
 Convocar a intelectuales y especialistas de los temas tratados.  
 Interpretar la cultura. 
 Amplificar el temario del periodismo cultural. 
 
 Lo popular llega a atraer la mirada de los suplementos culturales cuando 
genera una relación, de alguna forma, con lo culto tradicional. Los 
periodistas, ante tal situación, muestra cierta apatía y falta de iniciativa 
cuando se busca investigar los temas relacionados con la cultura popular. 
Debido a esto, se suele interpretar lo popular de esta forma; como cierto 
conjunto de objetos en lugar de un contexto que genera procesos sociales 
que se desprenden de la cultura popular.  
 
 El periodismo cultural no está ajeno a la realidad, y debería no ser una 
entidad que publica ciertos temas, sino por lo contario un escenario que 
amplía la mirada dentro de cultura: un sitio donde un relato se pone en 
escena.  
 
 El periodismo cultural dentro de los suplementos se caracteriza por su 
práctica de concepción estática que muestra con la cultura y su lento 




Fernández (2013) en su investigación  “Evolución del periodismo cultural en la 
prensa escrita (1993-2013) análisis de la sección cultura en tres periódicos de 
ámbito nacional” para obtener el grado de licenciatura en la facultad de Periodismo 
de la Universidad  Jaume I de Castellón de la provincia de Castellón de España 
tuvo como objetivo principal observar el significado del concepto cultural que 
legitima al periodismo como un actor social, por ello se analizará dentro de  cuatro 
factores que permitirán la identificación de las diferentes funciones.  La 
investigación se construyó a partir de un análisis cuantitativo, se determinó que:  
 Primera hipótesis, se observa que el periodismo cultural ha justificado una 
concepción antropológica de su propia noción cultural y ahora incluye dentro 
de su espacio temas que con anterioridad se clasificaban dentro de la 
sección Espectáculos u otros espacios ajenos al ámbito cultural. Se llega a 
observar un incremento de temas específicos como los de baja cultural. En 
1993 solo ocupaban el 6,13 % del espacio informativo – existía una ausencia 
de temas vinculados con baja cultura en los diarios ABC y El País. Entre 
1993 y 2013, la baja cultura despego su presencia al panorama mediático 
con un 351,39 %.  
 
 Segunda hipótesis, la sección cultura ha experimentado un aumento de 
páginas dentro de su publicación en los periódicos, su  extensión total del 
diario no es tan amplia, porque se puede contrastar con el reducción de la 
extensión  del diario de 79 páginas en 1993 a las 64 páginas en 2013.Al 
mismo tiempo,  el aumento de los mensajes culturales dentro de su espacio 
es causado  por fenómeno citado antes , la hibridación entre las secciones 
Cultura y Espectáculos , tal proceso llevado a la sección Espectáculos ha 
hecho desaparecer la relevancia de temas dentro de la sección cultural en  
tres medios de comunicación. 
 
 Tercera hipótesis, la presencia de temas de alta cultura es positiva, sin 
embargo, no llega a alcanzar un perfil más relevante con su contexto 
temático dentro de la sección cultural. El aspecto, continúa que sigue 
predominando e influenciando al concepto elitista de cultura, son las 
disciplinas artísticas clásicas. Además, la temática ha descendido un 42,13 
%, desde las 178 de 270 piezas en 1993 hasta las 103 de 227 piezas en el 
año 2013. 
 
 Cuarta hipótesis, la baja presencia de géneros de opinión ha hecho que los 
géneros informativos e interpretativos sean los más utilizados dentro la 
sección cultural 85,94 % del tratamiento cultural con el género periodístico 
informativo e interpretativo. Otra conclusión es que el incremento de géneros 
interpretativos a partir del año 1998 – evoluciona del 18.79 % en 1998 al 
43,61 % en 2013.  
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Esmeralda (2012) en su investigación “Análisis Cualitativo: El Discurso Periodístico 
sobre Temas Culturales en la Revista  “SÉPTIMO SENTIDO” De la Prensa Gráfica 
para obtener el grado de licenciada en la Universidad del Salvador , Facultad de 
Ciencias y Humanidades , Departamento de Periodismo del Salvador , Centro 
América tuvo como objetivo principal de conocer si la prensa escrita salvadoreña, 
en el caso particular de La Prensa Gráfica, se rige por los lineamientos establecidos 
por los diferentes investigadores dentro del campo del periodismo cultural , la 
investigación se llevó a cabo con un análisis cualitativo, y concluía que :  
 
 La Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica, presenta dentro de su 
publicación una diversidad de contenidos relacionados al Periodismo 
Cultural, la temática abordada dentro del contenido cultural muestra a un 
periodista que puede caracterizarse por: orientar, educar, informar, 
profundizar y enriquecer el conocimiento del público lector dentro de las 
publicaciones culturales. 
 
 La información que se presenta en la Revista “Séptimo Sentido” de La 
Prensa Gráfica, desarrolla diferentes interpretaciones de la realidad actual, 
ayudándose en los distintos discursos periodísticos que se emplea para 
narrar un hecho.  
 
 Los contenidos presentados dentro de la revista confirman que la 
información debe ser cita con fuentes especializadas con respecto al tema 
que se tiene que desarrollar. La información debe y será confiable porque 
esto deberá aportar al conocimiento del público lector. 
 
 La revista no puede ser visto como un suplemento informativo, debe tener 
características para el entretenimiento del mismo. Indiscutiblemente de lo 
que siempre se menciona la información presentada puede destinarse a 
cualquier sector social que desee saber de los contenidos culturales. 
 
 La profundidad del contenido presentado en los temas tratados por los 
periodistas en el discurso periodístico presentado en los 30 artículos 
publicados en la Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica, 
correspondientes a los primeros tres meses del año, es constante.  
 
Se puede ver un distinto tratamiento de las informaciones culturales al utilizar la 
prensa gráfica, las revistas, para este propósito. La tarea del contenido dentro de 
los periódicos como se ha visto anteriormente pasa por otros factores de estudio 
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Zambrano y Villalobos (2010) en su artículo de investigación científica y tecnológica 
“Presencia del periodismo cultural y de espectáculo en la prensa zuliana” 
patrocinada por el Centro de Investigación de la Comunicación y la Información, 
CICI. Edificio de la Universidad del Zulia tuvo como objetivo estudiar la morfología 
del periódico, correspondiente al peso informativo del periodismo cultural y de 
espectáculo del diario Panorama. Así pues, se evaluó desde tres variables: 
ubicación en el ejemplar, ubicación en la página y valoración, y con un método de 
análisis descriptivo, concluyó que:  
 
 La presencia del periodismo cultural y de espectáculo (objeto de estudio) es 
casi igual, pareciera que el periodismo cultural tiene un mayor espacio, es 
decir, el periodismo cultural obtuvo un 48%, mientras que el espectáculo 
representa el 44% de los casos. En cuanto a lo cultural y espectáculo, es 
prácticamente equilibrado; pero esto se debe a la no-delimitación de las 
áreas. Los resultados obtenidos, fundamentan que dentro de Panorama 
existe el periodismo de espectáculo uniéndolos al periodismo cultural, no 
existe una delimitación, son puestas dentro de un mismo cuerpo y se 
relaciona con el diseño y distribución dentro del diario. 
 
 También resulta fundamental establecer que el periodismo de espectáculo 
de Panorama desarrolla la superficialidad de los hechos, y a su vez tiene un 
valor más exquisito lo controversial de una acción. La exploración de la 
investigación, dicta que la función primordial del espectáculo es entretener, 
lo cual resalta que el periodista dentro del periodismo de espectáculo debe  
tratar un hecho desde el lado más superfluo para con la sociedad.  
 
 La Perspectiva para el periodismo cultural es el incremento de sus 
publicaciones, ya que surge y se renuevan los movimientos artísticos 
culturales. Según el criterio, existe un grande espacio para que las funciones 
sea el de promocionar y cubrir notas culturales. Ahora bien, contario a esto 
siempre es el espectáculo el que ocupa un lugar más alto que el periodismo 
cultural. 
 
 Dentro del periodismo de espectáculo es común llegar a entender que el 
tratamiento de la información suele ser en su mayoría hechos informativos, 
sucede lo mismo dentro del periodismo cultural. Lo apropiado dentro del 
periodismo cultural sería que su información contenga características 
propias de un contenido formativo, interpretativo y de opinión. Pero lo cultural 
dentro del diario Panorama solo se limita a informar, y no se sirve de otras 




Delponti y Pestano (2012) en  su artículo científico “El papel del periodismo cultural 
en la construcción simbólica de un imaginario social globalizado” para la  Revista 
Latina de Comunicación Social Actas – IV Congreso Internacional Latina de 
Comunicación Social – IV CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2012 con 
el propósito de entender que el periodismo cultural es una rama del periodismo 
especializado , y que marca la diferencia sociocultural del público, a través de la 
forma en que construye su  discurso en los contenidos que fundaran parte de la 
escena informativa concluyó acerca de la cultura en la prensa que :  
 El periodismo cultural visto desde los suplementos, usa tres grandes criterios 
de clasificación referentes al tipo de audiencia al que se dirigen.  
 
 En primer lugar, se puede encontrar que las revistas culturales son 
destinadas a un público menor que otros suplementos El periodismo 
cultural pasa de ser ilustrado y llega en cierta forma en una medida 
elitista, con publicaciones que van desde las creaciones literarias, la 
poesía, etc. y se utiliza un lenguaje altisonante. Este criterio nos 
muestra que las publicaciones son críticas y pertenecen a géneros de 
opinión. 
 
 En segundo lugar, estarán las revistas de orden popular, están son 
destinadas a un segmento de la población más grande y que le 
interesa la literatura de consumo que es difundida en los grandes 
medios. Aquí es difícil hallar artículos y editoriales de cierta 
complejidad con el lenguaje, debido al mayor universo de lectores. 
 
 La tercera clasificación pretende agrupar a las revistas culturales que 
tratan dentro sus publicaciones el underground, lo que se puede 
mencionar como los suplementos y revistas de la contracultura Se 
responde con mayor valentía a la censura, a los prejuicios sociales y 
a uno de sus temas en particular, la represión política.  
 
 Se debe mencionar que lo tres tipos de revistas comparten aspectos 
estilísticos y por esa razón aún existe una vigencia en la actualidad 











1.2.2 Ámbito nacional  
En la investigación nacional se ha encontrado que en la década de los noventa del 
siglo XX para Gargurevich (1999) en su investigación “Lo Real/Exagerado La 
prensa sensacionalista en el Perú De las Relaciones a los Diarios Chicha” para 
obtener el grado de Magíster en Comunicaciones de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; con un tipo de estudio descriptivo, llegó a conclusiones que si 
bien dictaminaban muy bien lo ocurrido en ese entonces, se podría tomar como 
referente histórico dentro de las publicaciones actuales. Debido a que la conclusión 
muestra cómo y por qué se comienza a generar otro tipo de periodismo o un anti 
periodismo, el cual hoy por hoy , es con quién compite el resto de sus publicaciones 
dentro de los diarios y a su vez el periodismo cultural  y con un tipo de investigación 
descriptiva.   
Gargurevich concluyó en su investigación que :  
 El sensacionalismo es una de las mayores características del periodismo 
porque se hace atractivo al interés de los lectores, estas publicaciones 
carecen de relevancia y utilidad social dentro de los periódicos, pero son más 
entretenidas. El periodismo sensacionalista y chicha tiene como eje central 
entretener, pero él surge cuando el periodismo sensacionalista reclama un 
derecho que solo le compete a la información rigurosa e informativa, la 
libertad de expresión. 
 
 La sociedad actual ha vinculado la práctica del periodismo, y en especial la 
función de la prensa, con unas de sus características principales, el de 
comunicar para un mejor desarrollo. Los valores puestos o no en práctica 
dentro del periodismo en prensa se configuran en un corpus ético que se 
basa en un código deontológico, las normas de con las que los periodistas 
deberán desarrollarse en el ejercicio profesional están estipuladas y 
reguladas por cada medio. La práctica del periodismo sensacionalista actúa 
muy al margen del código deontológico del profesional periodístico, debido 
a que no se cumple con los deberes sociales ni compromisos con sus 
principales funciones.  
 
 
 Lo que se vive en la actualidad es un proceso que tiene como principal actor 
a la historia del periodismo en el Perú. Durante generaciones los periodistas 
han podido recolectar diferentes conocimientos para tratar con la 
información, cada una de esta no se alejó de su espacio-tiempo. Cada etapa 
de la historia en el Perú desde la época republicana, ha tenido una prensa 
seria, semisensacionalista, sensacionalista, dependiendo del contexto 




Valle (2014) en su investigación “El periodismo cultural en los diarios limeños de 
hoy. Una nueva propuesta conceptual. Análisis de los casos de El Comercio, La 
República y El Peruano” para obtener el título profesional de Licenciada en 
Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 
la Facultad de Comunicaciones de Lima, con el objetivo principal de responder la 
necesidad de presentar una propuesta del concepto de periodismo cultural que 
vaya más acorde con la situación de nuestra sociedad actual, la cual se caracteriza 
por ser multicultural. Y con un análisis de investigación descriptiva , en la cual se 
terminó con veinte conclusiones de las cuales se utilizó para la siguiente 
investigación las siete más importantes :  
 La cultura indudablemente nos refleja las características principales de una 
sociedad y sus diferencias con las demás. Dentro de lo cultural se abarca 
las creencias, tradiciones, religión, política, expresiones artísticas y 
conocimientos de una sociedad.   
 
 La formación del periodismo cultural se manifiesta desde el reconocimiento 
y la difusión de nuestras diversas expresiones culturales, esto es muy 
importante debido a que genera dentro del periodismo cultural la obligación 
de por parte mostrar la diversidad de aspectos culturales que se desarrollan 
en una sociedad.  
 
 El periodismo de espectáculo comenzó a estrechar una relación con el 
periodismo cultural, tal hecho propicio que los dos periodismos se han 
publicados dentro del mismo espacio dentro de los diarios. 
 
 El Diario El Peruano nos muestra una mayor cobertura de los escenarios 
dónde se producen los hechos culturales al tener secciones como “Zona 
Urbana”—que reporta los hechos culturales en espacios cómo Villa María 
del Triunfo, la Victoria y Cercado de Lima—y “Escena Regional”—dónde las 
notas expuestas son de provincias. El Comercio y La República tienen una 
apertura un poco limitada. Los principales distritos donde se desarrollan los 
hechos culturales que se reportan provienen de Miraflores, San Isidro, San 
Borja y el Centro de Lima. 
 
 Para ampliar el sentido del periodismo cultural uno debe alejarse de la idea 
cultura elitista, porque nuestra sociedad es multicultural.  
 
 
 El periodismo cultural no debe solo limitarse a narrar los hechos culturales y 
difundir un conocimiento, sino que debe investigar, estudiar y transmitir el 
espacio cultural de forma más amplia.  
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1.2.3. Ámbito Local  
Las investigaciones locales particularmente no estudian el tratamiento periodístico 
desde una sección del periódico, distinto a ello se analiza desde temas en 
particular: Tratamiento de la información sobre el discurso de la iglesia, sobre la 
temática de la contaminación ambiental, sobre la violencia de género, sobre la 
erosión de la línea costera de las playas: Las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco.  
Para situarnos desde los antecedentes locales he considerado importante ver la 
prensa desde perspectivas que se ajustan con la investigación del tratamiento 
periodístico.  
La primera tesis examina a la prensa trujillana desde un punto de vista más amplio, 
y considero que por su análisis más general contribuye con características 
históricas de la prensa en Trujillo. La segunda admite en sí el factor de tratamiento 
periodístico, pero considerándola  desde una responsabilidad social que es 
inherente en cada diario, y sobre todo porque su estudio se abarcó desde el mismo 
periódico de mi investigación.  
Castillo (2013) en su investigación “Estudio de la prensa en Trujillo 1940-2000 
Redacción, Formatos periodísticos y tecnologías” para obtener el título profesional 
de Licenciada de Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo con 
un tipo de estudio descriptivo, no experimental, y con el objetivo de describir la 
prensa entre los años 1940 al 2000 desde la redacción concluyó que:  
 
 La forma denotativa del lenguaje se ve desde los titulares. 
 
 La tipología de los titulares en gran parte es informativa, a diferencia de las 
noticias de la sección deportiva que son expresivas. 
 
 Rige una estructura de redacción basada en pirámide invertida, y su estilo 
se caracteriza por su estilo directo. 
 
 En mayor proporción la noticia se caracteriza por su actualidad de 
publicación y su cercanía, en menor proporción desde la emoción, 
consecuencia, asombro, y notabilidad.  
 
 En la primera década estudiada los recursos literarios son usados, posterior 





Graos (2014) en su investigación “Responsabilidad social del tratamiento 
periodístico informativo en las ediciones impresas del diario La Industria de Trujillo 
durante los meses de enero y febrero de 2014” para obtener el grado de licenciado 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo tuvo  como objetivo 
describir el manejo de la responsabilidad social del tratamiento informativo en las 
ediciones impresas del diario La Industria , y con un tipo de investigación 
descriptivo, concluyó que:  
 
 El tratamiento informativo se manifiesta dentro de los intereses de lectores, 
sin embargo, noticias tales como policiales y elecciones políticas distritales 
no tienen un tratamiento adecuado por la mínima cobertura que se les 
brinda.  
 
 Lo concerniente a fuentes periodísticas se maneja de forma superficial, no 
existe una rigurosidad del caso, esto hace que la noticia no cuente con un 
debido atributo de veracidad y calidad. 
 
 El lenguaje periodístico es prudente. Por otra parte, el manejo de frases 
hechas, errores gramaticales u ortográficos, hacen que la característica 
educativa del diario no se aprecie. 
 
 El tratamiento informativo respecto a temáticas “Derechos de las personas 
humanas y sensibilidad de la sociedad “tendría que ser tratado de otra forma, 
ya que, no existen límites pasa saber abordar estos temas. 
 
 El diario la Industria aborda temas políticos desde el comportamiento de las 
distintas autoridades para generar su compromiso social con el lector. 
 
 El público no está involucrado en el proceso de producción informativo, caso 
distinto es el de la página web.  
 
 El diario La Industria no tiene un código de ética, se autorregula desde la 








1.3. Teorías Relacionadas  
Fernández, C. y Galguera, L.  (2009) describieron las teorías que se pueden 
estructurar a partir del tema cultural.  
  1.3.1. Teoría de Usos y Gratificaciones  
Los medios de comunicaciones tienen características únicas, se les identifica como 
un medio difusor y de expresión que va un público receptor y no solamente a una 
persona.  
Para explicar la teoría de usos y gratificaciones se tiene que empezar por 
mencionar a Maslow y su pirámide de necesidades. Las necesidades nacen a partir 
de carencias que el individuo tiene, y luego las busca para satisfacerse física o 
psicológicamente.  
Dentro de los medios de comunicación y sus contenidos se concibe la idea que la 
teoría de usos y gratificaciones satisface las necesidades existentes de la 














Katz, E.; Blumer, J.  y Gurevitch citados por Fernández, C. y Galguera, L.  (2009)   
amonestan que el estudio es importante por su relevancia al tratar de investigar la 











 El receptor es activo. 
 El uso que se genera de los medios se desarrolla por una motivación 
psicológica. 
 Dependiendo de las necesidades se responde a un medio o podríamos decir 
para con la investigación, se responde al tratamiento de la información que 
se le da un hecho. 
Otro punto relevante en las investigaciones hechas fueron que se identificó más de 
30 funciones para con la audiencia, clasificándolas en cinco categorías:  
 Necesidades cognitivas: adquisición de información, necesidad de conocer 
y entender. 
 Necesidades de afecto: emoción, placer y sentimientos. 
 Necesidades de integración del YO: exibihir, credibilidad y estatus. 
 Necesidades de integración social: identidad, pertenencia a familia y amigos. 
 Necesidades de relajarse: escape y diversión.  
Dentro de esta teoría se recuerda el esquema esbozado por Laswell  
 
“Quién dice a quién,  y con qué efectos” 
 
La teoría de usos y gratificaciones nos dice que las personas usan ciertos medios 
entre otras fuentes de gratificación para satisfacer sus necesidades, dentro de esta 
teoría el receptor se desempeña el rol más importante, debido a que se pronuncia 
que las personas son las que acuden a los medios para satisfacer una necesidad.  
 
1.3.2 Tipos de investigación sobre los medios impresos  
Wimmer, R.  y Dominick, J. (2001) nos hablan de once investigaciones que pueden 
considerarse para analizar un medio impreso, además también advierten que la 
investigación puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. 
 
1.3.2.1 Investigación sobre los hábitos de lectura  
La investigación comienza a darse luego de la segunda guerra mundial, pero no es 
hasta entre las décadas de los setenta y noventa que suele hacerse más importante 
para los medios impresos, debido a la disminución del porcentaje de circulación, la 
incierta situación económica de los noventa y la naciente competencia de los 
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medios en línea. La investigación detalla la información que necesitan los editores, 
debido a que puntualiza que contenidos demanda la audiencia.  
Esta investigación se formula primordialmente en cinco tipos de estudio: 
 Perfil del lector: Las diferencias que existen en relación a los hábitos de 
lectura de individuos con las mismas características demográficas pueden 
ser varias, por eso los investigadores han creído conveniente analizar la 
temática desde los estudios psicográficos y desde la segmentación de estilo 
de vida. Ambos lineamientos ofrecen mayor profundidad de estudio. 
 
Los estudios psicográficos indican si el lector está de acuerdo o desacuerdo 
con un gran número de opiniones y posturas. Dentro de este estudio se 
observa el patrón de respuesta y como ella puede tener relación con otras.  
 
La segmentación de estilo de vida considera que los investigados den 
respuesta a una serie de preguntas, pero con relación a las actividades, 
actitudes, intereses y pasatiempos. De manera similar Ruotolo (1998) 
citados por Wimmer, R.  y Dominick, J. (2001) nos aproxima a cinco tipos de 
lectores: Instrumental, creadores de opinión, lectores por placer, 
fomentadores del ego y exploradores.  
 
 Preferencias de artículos de lectura: En este caso en particular la 
investigación se delimita por medio de un método de recuerdo asistido. Se 
muestra un periódico al investigado para saber qué historias puede recordar.  
 
El estudio realizado en 1991 por la Oficina de Investigación de Mercado 
Simmons halló que las noticias generales y la sección de entretenimiento 
son las más leídas para una muestra nacional de adultos, y las notas del 
hogar y los clasificados son las menos leídas. Dichos estudios aproximan a 
los periódicos a conocer las preferencias de los lectores. 
 
 Diferencias entre lectores y no lectores: En algunos casos un no lector, se 
caracteriza solo por un “no” ¿Lee usted generalmente el periódico? Existen 
preguntas más concretas ¿Ha leído usted el periódico hoy? También se 
puede usar ciertas preguntas que de opción una mayor posibilidad de 
respuestas como: “muy frecuentemente”, “con frecuencia”, “algunas veces”, 
“rara vez” o “nunca” 
 
Existen varias investigaciones que dan como conclusiones por qué las 
personas no leen un periódico, por ejemplo, Bogart (1991) citado por 
Wimmer, R.  y Dominick, J. (2001) identifica cuatro razones: noticias 
deprimentes, costo de la publicación, falta de interés e incapacidad de pasar 




 Usos y gratificaciones: Dentro de este estudio el análisis se hace a partir de 
todo el contenido del periódico o medio de comunicación. Se debe 
determinar motivaciones que han de provocar la lectura y las gratificaciones 
personales y psicológicas que se desarrollan. El método de investigación 
nos dice que a los participantes se les da ciertos ítems que describen sus 
posibles usos y gratificaciones y se les pregunta si estos responden al 





 Leo el periódico porque es divertido. 
 Leo el periódico para pasar el rato. 
 Leo el periódico para estar al día de lo que sucede a mi alrededor. 
 Leo el periódico para relajarme y liberar tensión. 
 Leo el periódico para averiguar lo que otras personas dicen acerca de 
asuntos importantes para mí. 
 
 
 Comparaciones entre lector y editor: Es el área estudiada más reciente, y se 
interroga a un grupo de editores y se observa si su respuesta coincide con 
las de sus lectores. Wimmer, R.  y Dominick, J. (2001) citando nuevamente 
a Bogart (1989) nos presentan una investigación que será utilizada más 
adelante para analizar el estudio planteado.  
 
 Primer estudio: Se agrupa a más de un ciento de editores y se les plantea 
que situaran 23 atributos que debería tener un diario de alta calidad. Sucedió 
que los editores en primer lugar “la elevada proporción de material escrito 
por el personal del periódico respecto al material encargado”, segundo lugar 
“alto contenido no publicitario”, tercer lugar “alta proporción de interpretación 
de noticias”. Luego esta lista se cotejo con el mismo fin, pero llevada hacia 
los lectores, y ahí una poca similitud en atributos, siendo:  
 
 Segundo estudio: Los lectores tenían la oportunidad de diseñar su periódico. 
Hubo 34 lectores y ellos presentaron qué espacio merecía ciertos temas en 
un periódico, de acuerdo a sus intereses. Se dejó de lado las noticias 
pertenecientes a la portada. La investigación mostro que los lectores 
deseaban contenido referente a: noticias para el consumidor, consejos de 




1.4. Marco Conceptual 
Para la siguiente investigación, se construyó una definición de la variable de estudio 
tratamiento periodístico cultural, basándonos primordialmente en el concepto de 
tratamiento periodístico para luego anexar este a la sección cultural. También se 
puede decir que los criterios utilizados para la concepción del término se hacen a 
partir de estudios bibliográficos anteriores, así como criterio personal del 
investigador y con la cooperación de docentes universitarios. 
En primer lugar, el tratamiento periodístico es uno de los temas más abordados 
dentro de las tesis universitarias, sin embargo, pocas investigaciones confieren una 
investigación que nos muestre sus delimitaciones, por otro lado, los libros estudian 
el tema no precisamente con la mayor profundidad, y los estudiantes universitarios 
de escuelas de comunicaciones no tienen un concepto muy claro para su estudio. 
Estos tres cuestionamientos nos ayudan mucho más a valorar este concepto para 
sus próximos estudios. 
 
1.4.1. Definiciones próximas a la investigación – Tratamiento periodístico  
1.4.1.1 Definición del tratamiento periodístico  
Para Sousa, J. (1992) el término tratamiento periodístico no es estudiado como 
concepto único, pero sí se encuentra lo que significan los términos por separados.  
Tratamiento “Manera peculiar de ofrecer una información. (Es decir, aplicación a 
esta de forma más adecuada para presentarla al lector: encuesta, entrevista, 
informe, reportaje, editorial, etc.)” pág. 518.  
Periodístico” Perteneciente o relativo a los periódicos o a los periodistas (Artículo, 
Cooperativismo, Espacio, Estilo, Golpe Lenguaje, Material, Sectarismo, Trabajo 
periodístico; Campaña, Contienda, Crónica, Deontología, Empresa, Fotografía, 
Información, Noticia, Polémica, Práctica, Publicidad, Redacción Periodística) 
Dícese de la información o noticia que merece ser publicada por su actualidad o 
interés” pág. 407  
Para Pacheco (2016) citado a Alsina (1996) la definición de Tratamiento 
Periodístico es el proceso compuesto de dos espacios interrelacionados; desde el 
ámbito de producción y difusión de noticias, por consecuencia de este transcurso 
obtenemos la noticia.  
Asimismo, Mendoza (2015) nos señala que el Tratamiento periodístico se cimienta 
desde la construcción del discurso y que los hechos pueden ser conocidos gracias 
a los medios de comunicación, para ello también es importante la relevancia que 
pueda tener el abordaje de la noticia, desde la objetividad.  
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Como podemos ver y según lo investigado se puede decir que cada término 
construye por sí solo una definición, sin embargo, al unificar estos dos términos se 
estaría hablando del tratamiento de información, y su relación con sus 
características, peculiaridades, su perfil, la finalidad que generará, su lenguaje y su 
importancia con lo que debe ser publicado dentro del medio. El tratamiento 
periodístico o informativo vendría a ser la construcción que se genera y gira 
alrededor de la noticia. 
 
1.4.1.2. Definición del periodismo cultural  
Según Ojeda (2011) el periodismo cultural es aquel reflejo que nos muestra las 
distintas expresiones del ser humano con respecto a aspectos sociales y globales 
que por su condición indican el modo de vida de la sociedad dentro de su contexto 
y espacio. 
Así mismo según Rivera citado en la revista Latina de Comunicación Social (2000) 
dice que el término periodismo cultural es muy extenso en cuanto a su estudio y 
temática porque es ahí donde reside las distintas expresiones creativas, no 
solamente de las bellas artes, las posturas de pensamiento, las ciencias sociales y 
humanas, y también la cultura.  
Según Prado (2005) Se trata de un periodismo cultural desde el punto de 
contribución al desarrollo de conocimientos del ser humano y asimismo esta función 
cultural no debería verse como una actitud ostentosa, por el contrario, debe ser una 
necesidad primordial por su fin de servicio que está ligado con el periodismo. 
Vemos que cuanto más se investiga el periodismo cultural, lo que se concibe son 
más las actividades que circulan alrededor y no su definición con exactitud, sin 
embargo, para Vila-SanJuan (2015) el periodismo cultural se entiende por su 
práctica y difusión con las actividades calificadas culturales y también las que 
pertenecen a industrias creativas y la pertenencia histórico cultural de un país.  
 
1.4.1.3. Definición del tratamiento periodístico cultural  
Se atendió los términos tratamiento periodístico o informativo y periodismo cultural 
cada uno por separado, ahora bien, si nos aproximamos a una significación 
consolidado diríamos que no es más que el tratamiento ceñido de un periodismo 
especializado en temas culturales. Según Fernández (2010) el periodismo cultural 
relacionado con los periodistas y los dueños de medios es poco analiza en 
cobertura e importancia por su poca valoración ante las noticias diarias. El 




 Inexperiencia para la divulgación de temas culturales.  
 No existe suficientes periodistas especializados en periodismo cultural. 
  Los contenidos son poco atractivos al lector. 
 No están adaptados a la vida diaria de las otras noticias. 
Otro punto a tomar en cuenta dentro del  periodismo cultural es su relación con el  
tratamiento (tiene por característica informar y educar)  pero se debe hacer de 
forma más entretenida, buscando que el contenido para el lector sea importante y 
lo registre como parte de ellos.  
 
1.4.2 Qué puede ser noticia  
Para Clauso (2007) la noticia es un concepto ambiguo, pero se puede tener una 
aproximación a su análisis desde dos perspectivas: La consideración de noticia se 
da desde entender que es un hecho novedoso para el lector y en segundo lugar 
existen cuatro condiciones para ser una noticia, pero desde un punto de vista más 
amplio; debido a que lo que significaría sorprendente, estremecedor, paradójico y 
trascendental para una persona, quizá no lo sea para otra. 
Como bien nos dice Clauso la definición de noticia está condicionada por la 
apreciación de cada periodista, lo que resta una validez general al concepto. 
Para Cantavella y Serrano (2004) la noticia tiene cuatro elementos primordiales: El 
hecho- acontecimiento; la actualidad (últimos acontecimientos); el interés público y 
del público.  
A su vez Amando (2010) la noticia se establece desde la participación de tres 
sujetos importantes: el medio / periodista, la fuente y el lector, la relación que estos 
tengan depende de lo que puede ser considerado noticiable, la calidad periodística 
y la importancia que genere la noticia dentro del mundo informativo.   
Claramente como nos mencionan estos autores para definir lo que significaría 
noticia tenemos que partir desde otros puntos, pero la condición primordial para la 
construcción de qué pude ser noticia tiene una mayor validez en el concepto 
“noticiable “Aquí nos mencionan características para considerar noticiable un 
hecho.  
1.4.2.1 Características de la noticiabilidad según Clauso  
 La relevancia del personaje o identidad que genera o está involucrada en el 
hecho. 
 Lo que deja el suceso. 
 El problema.  
 Cuántas veces ha ocurrido.  
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 Lo extraño del hecho. 
 La estimación de dinero que gira en torno al suceso. 
 El pro y los contras que provoca el acontecimiento. 
 La vinculación de la información con los intereses de la lectoría según su 
segmento. 
 
1.4.2.2 Características de la noticiabilidad según Amando  
 Novedosa: Aún no se publica. 
 Actual: Espacio y tiempo reciente. 
 Relevante: Que sea importante para el lector. 
 Próxima: A mayor cercanía mejor comprensión del hecho tratado. 
 Presuposición: El valor que genera la noticia antes de ser publicada. 
 Consonancia: Tratamiento de la noticia con recursos de interpretación 
conocidos.  
 Desviación: Si una noticia es extraña, sorprendente o ajena a la realidad se 
convierte en más atractiva para el lector.  
Como nos hemos dado cuenta las características de la noticia dependerán no solo 
del enfoque que tenga cada periodista, sino que se basarán en los acontecimientos 
y enfoques que se generen. De forma particular coincido con estos dos autores al 
mencionar que la noticia pueda estudiarse y definirse desde qué puede ser 
noticiable, para luego abordarse desde el tratamiento periodístico.  
 
1.4.3 La objetividad en el tratamiento periodístico  
Martínez (2007) nos dice que todo género informativo periodístico lleva en sí un 
grado de subjetividad que permite interpretar la noticia y que debe ser tratada desde 
un campo deontológico o campo moral profesional. 
Al basarnos en la objetividad dentro del tratamiento periodístico el autor cita el 
enfoque de Filosofía de Derecho de José María Desantes y lo expone de la 
siguiente manera: 
 La objetividad vista desde el campo noticioso es interpretada desde el 
requerimiento de honestidad practica e intelectual del periodista, es el valor 
límite de la información.   
 La definición de objetividad debe estar situada dentro del concepto 
periodístico o tratamiento de la información, porque de cualquier otro modo 
estaríamos hablando de otros fines que no pasan por el de información sino 
por el de propaganda, relaciones públicas o comerciales. 
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Otra mención, es que no se puede abarcar del tema de objetividad en lo informativo, 
sin hablar antes de la libertad para la elaboración del tratamiento periodístico. La 
objetividad podría ser analizada sabiendo cuáles son las libertades que tiene el 
periodista dentro de su campo periodístico, esto quiere decir los criterios que 
permitan tratar un hecho según una mirada personal del profesional. 
 
1.4.4 Las fuentes dentro del tratamiento periodístico.  
Como se sabe las fuentes siempre han sido el segundo actor dentro del periodismo, 
si el primero es la noticia, el segundo alimenta la estructura narrativa de la noticia 
para ser quien le da validez, para Gustavo di Palma (2010) un periodista puede ser 
considerado que este mejor informado que otro dependiendo de cuantas fuentes 
tenga el hecho noticioso y cuán importantes son estas para la investigación a tratar. 
Además, se considera fuente a toda la investigación documental que se construye 
antes de la publicación noticiosa, las fuentes documentales, registros de audios o 
registros fílmicos apoyan un mejor tratamiento periodístico. 
Cantavella y Serrano (2004) nos típica una relación de fuentes periodísticas 
mencionadas desde el periodismo informativo, que puede ser interpretado también 
como periodístico.  
1. Fuentes Informativas Personales  
 
1.1. Periodísticas 
1.1.1 Gabinetes de Prensa  
1.1.2 Medios de comunicación  
1.1.3 Agencias de información 
 
1.2 No periodísticas  
1.2.1 Anónimas   
1.2.2 Confidenciales 
 
1.3 De desinformación  
1.3.1 El rumor  
1.3.2 La filtración  
         1.4.  El secreto profesional  
           
2. Fuentes informativas documentales  
 
2.1. Manuales de referencia  
2.1.1. Diccionarios  
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2.1.2. Directorios  
2.1.3. enciclopedias  
2.1.4. Anuarios  
2.1.5. Estadísticas  
2.1.6. Biografías  
2.1.7. Cronologías  
2.1.8 Repertorios de medios de comunicación  
 
2.2. Bases de datos (y recursos on-line)  
2.2.1. Numéricas  
2.2.2. Bibliográficas  
2.2.3. Directorios  
2.2.4. Portales de información para periodistas  
 
2.3. Audiovisuales  
2.3.1. fotografías  
2.3.2 imágenes en movimiento  
2.3.3. Archivo sonoro  
 
2.4. Revistas especializadas  
Tienen acceso a fuentes distintas a las convencionales.  
 
 
Otra clasificación periodística es la que menciona Martínez (2010)  
1.Por el soporte 
 1.1. Personales: Personas que facilitan la investigación en torno al acceso 
que tienen, ya puedan ser dentro de la información, opiniones y datos que se da 
según el hecho noticioso. 
 1.2 Documentales o materiales: La documentación que ayuda a ultimar la 
información. 
 1.3 Digitales: Todos los documentos que publican desde las páginas web  
2.Por su conocimiento de hechos  
 2.1. Primarias: Fuentes que tienen recursos directos con los acontecimientos 
dados. 
 2.2. Secundarios: La información que se recoge de fuentes que tienen 





3.Por la frecuencia en el contacto  
 3.1. Ocasionales o temporales: La especificación o puntualidad de un tema 
hacen exclusivas a estas fuentes para tratar un tema específico.  
 3.2. Frecuentes: El recurso que generan estas fuentes depende de la sección 
periodística que las trate, su ejercicio se puede hacer diario. 
4.Por su exclusividad  
 4.1. Comunes o compartidas: Dentro de esta categoría se encuentran las 
ruedas de prensa. 
 4.2 Exclusivas: Son muy especiales debido a la información que generaran 
dentro del hecho noticioso. 
5. Por su profesionalidad  
 5.1. Profesionales: Las fuentes son especialistas dentro del tema, poseen 
títulos que avalan profesionalmente sus comentarios y críticas. 
 5.2. No profesionales: Personas que observan el hecho noticioso, pero no 
especialistas en el tema que mencionan. 
6.Por el tipo de institución o entidad a la que representan 
 6.1. Institucionales o públicas: Constituyen a una entidad pública. 
 6.2. Privadas: Se conforman únicamente por entidades privadas. 
 6.3. Personales o particulares: Son de título personal , no están vinculadas 
con lo privado o institucional .  
7.Por el grado de autorización  
 7.1. Oficiales o autorizadas: Personas que hablan como fuente a título de 
una empresa o entidad. 
 7.2. No oficiales: Fuentes que no representan a una institución o entidad, 
pero aportan información determinada.  
8.Por su iniciativa  
 8.1Activas: Durante la investigación periodística, son fuentes que recuren al 
periodista para sumar y brindar nueva información a la investigación. 




9.Por su tratamiento o grado de atribución  
 9.1. Identificadas o Atribuible: Fuente que es nombrada y se le atribuye la 
información. 
 9.2 Veladas o No atribuible: Aquí la fuente no desea ser develada, la 
información es atribuida conforme a la cercanía de la fuente. 
 9.3 Off the Record o No Utilizable: La información procede de la confiabilidad 
fuera de la entrevista, no puede ser revelada, solo es de conocimiento del 
periodista.  
Es preciso indicar que para la investigación se consideró relevante la clasificación 
de Martínez. Por otro lado, también es bueno decir que existen una variedad de 
tipificación de fuentes, sin embargo, se dictaminó a esta,  una de las más exactas.  
Dentro del periodismo cultural para Rodríguez (2006) existe una tipificación 
importante de fuentes que mencionaré, pero que no cubren el extenso espacio de 
fuentes como si lo puede hacer Martínez (2010) Las fuentes generales de 
información cultural son: 
1. Fuentes literarias de producción propia.  
2. Fuentes literarias de producción ajena. 
3. Los corresponsales. 
4. Los colaboradores. 
5. Free Lancers. 
6. La prensa. 
7. Instituciones. 
8. Boletines confidenciales. 






1.4.5. Composición de la noticia entorno al tratamiento periodístico cultural  
Según Rodríguez (2006) el tratamiento del periodismo cultural dentro de la prensa 
escrita se aproxima en su elaboración desde varias características, pero para esta 
investigación solo mencionaremos algunos puntos debido a que algunas ya han 
sido mencionadas en relación a noticiabilidad.  





 Duración y extensión: El espacio que ocupa y la extensión del texto. 
 
 Situación: Se caracteriza por si la noticia ha sido considerada en la portada 
o las partes pares del periódico.  
 
 Imagen: El uso de la fotografía para acompañar la nota cultural.  
 
1.4.6 Géneros periodísticos  
Para el tratamiento periodístico se tiene que abordar desde los distintos géneros 
periodísticos existentes. Según Pacheco (2015) hay tres géneros periodísticos.  
1.4.6.1. Informativos: Dan cuenta de la realidad con un lenguaje directo, describe 
los hachos de forma fidedigna a la ocurrido.  
 Nota informativa: Aborda acontecimientos actuales los cuales despiertan 
el público interés por el hecho noticioso. 
1.4.6.2. Interpretativo: Analiza el acontecimiento desde de una perspectiva más 
amplia, esta información se relaciona con su contexto tiempo y espacio.  
 Reportaje: El hecho tratado tiende a incluir averiguaciones y 
observaciones personales, las cuales pueden ser extensas o no, hechos 
actuales o pasados. Se construye con recursos literarios. 
 
 Crónica: Se menciona crónica desde el punto de vista que gira alrededor 
del margen de una línea de tiempo, además detalla aspectos y 
dificultades de los sucesos.  
 
 Entrevista: Es la relación de preguntas y respuestas, concede como fin al 
público la atención por conocer más del entrevistado.  
1.4.6.3. De opinión: El punto de vista de quién escribe es lo más importante, él 
es quien dilucida y explica la realidad por medio de su estilo propio.  
 La columna: Texto de importancia analítica y orientadora que converge le 
línea editorial del medio. 
 
 El artículo: Describe un hecho desde la mirada del redactor, busca el 
sentir del público. El periodista quien escribe el artículo es conocido dentro 




 Crítica: Escoge un hecho determinado y lo critica, el periodista o redactor 
es especialista en lo que está describiendo.  
 
Estos géneros vistos pueden ser tratados en las distintas secciones que abarca el 
periodismo, sin embargo, según Rodríguez (2006) el tratamiento periodístico 
cultural debe ser abordado de la siguiente manera según estos géneros 
 La noticia cultural  
 La crónica cultural  
 El reportaje cultural  
 La entrevista cultural  
 La biografía. Vida y obra. 
 La necrología. 
 Las efemérides. 
 La crítica.  
 La reseña.  
 El comentario. 
 El documental. 
 
1.4. 2.. Definiciones próximas a la investigación – Estructura de la sección  
La investigación no solo busca un análisis del tratamiento periodístico de la sección 
cultural, también se sitúa desde el análisis de estructura, estudiando ciertos 
aspectos característicos de diagramación de un periódico, pero desde la selección 
de una sección  
1.4.2.1. Ubicación y otras generalidades 
Alfaro (2009) abarca el estudio estructural de un diario desde distintas formas, y 
aunque el estudio que hace es particularmente desde el estudio de un tema se 
puede establecer ciertas semejantes con la investigación, por tratarse de un análisis 
que tiene como objeto de estudio un diario como una macroestructura. La periodista 
menciona el desarrollo de un tema de acuerdo a su ubicación, y si bien no se 
utilizará la tabla de ubicación de forma idéntica, la investigación se ayuda de ella. 
Además, se considera otros puntos desde la visión de sección.  
También para la investigación , según Ballena (2016) nos dice que para el 
desarrollo del estudio además de las menciones de ubicación , se debe considerar 
las secciones del diario a investigar , también se refiere a que para investigar la 
estructura se debe considerar número de páginas por sección , número de notas 
por sección y además que dentro de una sección también existe las notas cortas o 
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de notas de relleno ; las cuales no deben ser usada para esta investigación porque 
no cumplen con al menos las 5 w . (Ver anexo 4.1 entrevista)  
 
UBICACIÓN  Y OTRAS GENERALIDADES PARA LA SECCIÓN  
Al interior                                           ()  Suplemento Enfoque             () 
Informe central                                  ()  Suplemento Plan B                () 
En la portada                                      ()  
El Hincha                               ( )  
No determinado                                () Regional                                ( )  
Contraportada                                   () 
 
1.4.2.2 Diagramación y otras generalidades  
Según www.elcomercio.com el diseño editorial en los periódicos se estructura de 
distintas formas , sin embargo , la investigación requieres ajustar ciertos parámetros 
y características por eso solo se mencionará algunos elementos  
 Número de columnas  
 
 Tipografía  
 
 
 Fotografía  
 
 N de fotografías por sección  




 No aparece. 
 
 
 Publicidad  
 
 1 página  
 ½ página  
 ¼ de página 
 1/8 de página  
 1 módulo 
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1.5. Formulación del Problema  
¿Cómo se percibe el tratamiento periodístico de la sección cultural del diario La 
Industria en la ciudad de Trujillo desde la visión de sus lectores, editores y 
periodistas en el año 2016? 
 
1.6. Justificación del estudio 
Desde el punto de vista teórico emprende una investigación incesante en la 
definición del término tratamiento periodístico, desprendiendo de este sus 
características, géneros, práctica, fuentes y diversificación de la información 
cultural.  
Desde el punto de vista metodológico será una investigación mixta, analizará el 
fondo y forma de las publicaciones culturales del diario La Industria durante el 
periodo de cinco años, además de un análisis cualitativo que determinará los 
fenómenos a partir de la respuesta del objeto de estudio.  
Por otra parte, viéndolo desde el punto de vista práctico, se estudiará las 
percepciones de los lectores, editores y periodistas del diario La Industria, 
determinado la jerarquización e importancia que tiene al mencionarse el periodismo 
cultural.  
Desde el análisis social. la presente investigación considera tres puntos importantes 
a tomar en cuenta, ya que, el estudio acerca de la trayectoria del periodismo cultural 
no solamente puede abordarse desde un campo teórico y periodístico, sino por lo 
contrario puede mostrar los intereses, puntos de convergencia y ante todo el 
presente sociocultural en el que nos estamos formando. 
En primer lugar, el estudio radica en su consideración con las teorías de la 
comunicación, estas abordadas desde el campo cultural. Incluso recoge 
investigaciones primordiales que se hicieron en el siglo XX en el campo de 
investigación de los medios impresos, las consideraciones pueden hacerse desde 
verificar que tanto a partir de esos estudios hemos podido mejorar o involucionar 
como una sociedad cultural desde un medio de comunicación, ya que se regula en 
la relación, medio de comunicación (prensa) y lector. 
En segundo lugar, el campo periodístico tiene un sinfín de temas a tratar; las 
investigaciones pueden ir desde el campo de lo social hasta la publicidad, pasando 
por medios de comunicación, estudios de plan de comunicación, mejorías de 
comunicación interna, etc. Lo curioso de la investigación es haber encontrado un 
pequeño porcentaje de investigaciones que estudien el periodismo cultural como 
eje central, si bien es cierto, seguimos centralizando prácticamente todo, también 
fue de mucha utilidad las tesis y estudios encontrados en la ciudad de Lima y las 
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internacionales , pero al no considerar la investigación en un contexto local, se 
considera su importancia como un antecedente histórico social que puede brindar 
más adelante consideraciones del cambio periodístico en temas culturales en 
Trujillo. Finalmente, las noticias periodísticas de un periódico se desprenden de la 
actualidad social en la que se vive. Es un reflejo de lo que puede estar 
ocurriéndonos como sociedad, desde el campo periodístico muestra el interés que 
se le da a cada tema y este después llega a obtener mayor espacio en sus 
publicaciones.  La investigación pretende ser útil y provechosa, comprendiendo su 
estudio desde un ámbito local, y que pueda ser de ayuda a más estudios de 
periodismo cultural. 
 
1.7.  Hipótesis 
Según Martínez (2006) dentro de la investigación cualitativa no existe una hipótesis 
definida por tratarse de un estudio el cual necesita de una exploración más profunda 
y no está situada en una hipótesis determinada.  Las hipótesis están abiertas según 
se analice el objeto de estudio.  
 
1.8.  Objetivos 
Objetivo General 
 Evaluar el tratamiento periodístico de la sección cultural del diario La 
Industria de la ciudad de Trujillo desde el año 2015 al 2016 y desde la visión 
de sus lectores, editores y periodistas al año 2016.  
 
Objetivos específicos  
 Examinar el tratamiento periodístico de la sección cultural del diario La 
Industria del año 2015 al 2016. 
 
 Interpretar las percepciones de los lectores, editores y periodistas sobre las 
expectativas noticiosas en temas culturales.  
 
II. MÉTODO  
2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación  
 2.1.1. Tipo de Estudio  
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Se trata de un estudio mixto. La investigación será cuantitativa y cualitativa 
y pretende examinar el tratamiento periodístico de la sección cultural del 
diario La Industria desde una visión más amplia, porque basarnos en un 
estudio único carecería de herramientas debido a la complejidad de la 
investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 
 2.1.2 Diseño de Investigación  
Para la siguiente investigación con un estudio mixto se utilizará el diseño de 
investigación Descriptivo – Fenomenológico. 
Desde de una investigación cuantitativa será descriptiva porque evaluará 
desde un análisis de fondo y forma los contenidos periodísticos en la sección 
cultural.  
Desde una investigación cualitativa será fenomenológica porque interpretará 
las percepciones de los lectores, editores y periodistas sobre las 
expectativas noticiosas en temas culturales.  
 
2.2. Variable y operacionalización de variables 
2.2.1. Variable  
Cuantitativo: Una variable  
Tratamiento periodístico de la sección cultural del diario la 
Industria. 
 Cualitativo: No contiene variables porque la importancia de la        
investigación no radica en ellas, sino en el desarrollo de la 
investigación, no es la causa y efecto, por el contrario, es la 
dinámica que se construye en la investigación. Bautista, N.  
(2011) 
 
2.2.2. Objeto de Estudio  
           Cuantitativo: Diarios Impresos (La Industria)  
           Cualitativo: Lectores, Editores y Periodistas.   
 
2.2.3. Temática:    
  Periodismo especializado (Tratamiento periodístico de la sección cultual)  
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
A) Cuantitativo 
 
2.3.1.     Población 
Tabla 1  
Distribución de la población de diarios según año de distribución del grupo La 
Industria de Trujillo  
 
Año Frecuencia Porcentaje 
2015 365 50% 
2016 366 50% 
TOTAL 731 100% 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.3.2.      Muestra 
La muestra se conformó por toda la población. Se podrá utilizar cualquier 
fecha del mes de cada año a investigar, ya que, todos los días el diario La Industria 
publica noticias en sección cultural, pero para esta selección se utilizarán criterios 
que se explicarán más adelante.  
Muestra: 731 diarios de la Industria / Población total  
 
2.3.3.     Muestreo 
La selección de la muestra se ha realizado siguiendo el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, aquí nos dice que “La manera de proceder para 
obtener una elección de muestra está ligado al proceso de toma de decisiones del 
investigador. El procedimiento no es mecánico ni con fórmulas de probabilidad. 







 B) Cualitativo 
 
Población, Muestra y muestreo.  
En la muestra cualitativa según nos refiere Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
se determina basándose durante el transcurso de la investigación. además, la 
muestra se sitúa en un condicionamiento de ajustarse según se vaya analizando la 
investigación, por otro lado, corresponde mencionar que no es probabilista.  
 
Las poblaciones a investigar se dividirán en tres grupos los cuales son: editores, 
lectores y periodistas del diario La Industria. Dentro de las poblaciones se 
encuentran los siguientes datos  
 
 
 EDITORES: 2 personas. 
LECTORES: 8 a más personas  
(se seleccionó mediante características a explicar)  
 PERIODISTAS: 10 personas. 
 
 Se respetará el anonimato de los entrevistados, según el código de ética de las 
investigaciones ( Dirección de Investigación de la UCV)  
 
 
Para la población de lectores hubiese sido conveniente trabajar a partir del índice 
de lectores que tiene el diario La industria, sin embargo, como refiere Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) citando a Neuman las investigaciones cualitativas no 
consideran un tamaño de muestra fija , sino que se diseña por coincidencia de 
características ( unidad de análisis) , pero lo que si se consigna es un número 
relativo de casos , pero la muestra final se obtiene cuando los datos sumados ya 
no aportan datos nuevos para la investigación ( saturación de datos ) . 
Es por eso que se seleccionó 8 lectores a los que podrían sumarse algunos más 
según la investigación, las características de estos lectores se explicarán dentro de 
la unidad de análisis que se encuentra en un escenario de estudio. Lo mismo 
sucede con la población de periodistas, en los cuales se abarcará 8 periodistas de 
los 25, y en la población de editores, se trabajará con todos, debido a que solamente 
cuenta con dos, y no tendría un fin útil escoger solamente uno. 
Para la siguiente investigación cualitativa dentro de sus tipos de muestra se utilizará 




2.4. Criterios de Selección 
 
A) Cuantitativo  
Para los criterios tanto de inclusión y de exclusión se trabajó con el calendario 
o cronograma que tiene la dirección de cultura y la sub gerencia de turismo de 
la Municipalidad de Trujillo. Según las fechas determinadas se obtuvo todo el 
calendario del año 2016, lo contrario ha sucedido con el año 2015 , porque 
dentro del cual ni dentro de la sub gerencia de turismo ni la oficina de cultura 
hubo los cronogramas mensuales de los meses de abril ,julio, agosto 2015. 
 
2.4.1 Criterios de inclusión  
Las noticias analizadas son las difundidas por el diario La Industria, según el 
cronograma analizado se escoge una fecha y está se analizará al día 
siguiente , por tratarse de una publicación no inmediata sino que necesita un 
día para ser difundida.  
Las noticias serán de los años 2015, y 2016, y se acercan con mayor 
prominencia a las actividades culturales y turísticas de la ciudad. Se 
analizarán 40 fechas del año 2015, y 60 fechas del año 2016. 
Actividades como: marinera , poesía , sinfonía , historia de la ciudad de 
Trujillo, muestra fotográficas que se organiza dentro de la ciudad son las 
giran alrededor del análisis del periodismo cultural. 
 
2.4.2. Criterios de exclusión  
Noticias que no fueron difundidas en el diario impreso La Industria . Las 
noticias de los meses de abril, julio, agosto 2015.  
No todas las fechas del cronograma serán tratadas.  (Ver anexo N-4.2) 
             
   B) Cualitativo  
      2.4.3. Escenario de estudio  
 Editores y periodistas  
 Trabajan actualmente en el medio a investigar.  
 Conocimiento del tema. 




 Edad dentro de 45 – 65 años. 
 Residentes en la ciudad de Trujillo. 
 Nivel socioeconómico A. 
 Docentes universitarios de la UCV. 
 Intelectuales. 
 Lectores asiduos. 
 Capacidad de expresión. 
 Nivel de conocimiento para con el tema a abordar. 
 Lectores constantes del diario La Industria, asimismo colaboradores 
del medio. 
 Publicaciones de acuerdo a sus especialidades profesionales.  
 
2.5. Técnicas e instrumentos   de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnica   
A) Cuantitativo  
Para la investigación se aplicó la técnica de análisis, contrariamente a lo que 
se menciona no se utiliza una guía de observación sino una de análisis, 
porque la técnica usada se estudia en bibliografía (diarios de La Industria) y 
no en personas. Esta técnica ayudará a describir el tratamiento periodístico 
de la sección cultural, además de ver aspectos de la estructura en sí misma 
de la sección.    
 
B) Cualitativo  
 
Del mismo modo en la investigación, pero para la parte cualitativa se realizó 
la técnica de entrevista, ya que, brindará aportes desde las percepciones 
que tienen los editores, periodistas y lectores para con la sección cultural 
del diario La Industria. Se señala también que esta técnica da mayor 
visibilidad a la investigación por su carácter acucioso según Hernández, 







2.5.2. Instrumento  
Para el recojo de los datos se elaboró una guía de análisis (Ver anexo N-4.3) 
en la cual se tiene la estructura a mencionar:  
En primer lugar, se encuentran los datos generales, en los que se 
consideran: el nombre del diario, la fecha de la noticia y un espacio donde 
se encontrara una fotografía de la noticia. 
Luego el instrumento se divide en tres partes a) Construcción periodística b) 
Fuentes periodísticas y c) Especies periodísticas. En la parte construcción 
periodística se subdivide en aspectos, los cuales son: 1) Uso de las 5w, 2) 
Actual, 3) Relevancia, 4) Próxima, 5) Desviación. A su vez Fuentes 
periodísticas se subdivide en aspectos tales como: Por su soporte por su 
conocimiento de hecho, por frecuencia, por su exclusividad, por 
profesionalidad, por tipo de institución, por grado de autorización, por 
iniciativa, por tratamiento, no determinado. La última división Especies 
periodísticas se subdivide en tres sub aspectos los cuales también se 
subdividen, así tenemos: 1) Informativo: Nota informativa. 2) Interpretativo: 
reportaje, crónica, entrevista, biografía. 3) Opinión: columna, artículo, crítica, 
reseña, documental.  
En estas secciones la forma de respuesta es marcar con un aspa (X) la 
alternativa que corresponda.  Para la parte de estructura de la sección se 
marcará igualmente con el mismo método según corresponda.   
La parte de “estructura de la sección” se subdivide en 1) Ubicación: al 
interior, informe central, en la portada, no determinado, contraportada,  
suplemento Enfoque, suplemento Lado B, Regional. 2) Número de páginas 
por sección: 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7. 3) Número de notas por sección: 1, 2, 3,4 ,5, 
6, 7, 8,9, 10 3) Publicidad: 1 página, ½ página, ¼ de página, 1/8 de página, 
1 módulo y no contiene.  
Vale decir que la estructura de la página es la sumatoria del análisis de las 
noticias de la sección cultura que se hace por día o también la etapa final 
que recoge los datos diarios.  
Para la parte cualitativa se elaboró una guía de entrevista semiestructurada 
(Ver anexo N-4.4) en donde se hicieron las preguntas que respondían al 
cuadro de categoría de análisis mostrado en la parte de operacionalización 
en la parte cualitativa. Las preguntas que se formulan no están sujetas a un 
régimen establecido, debido a que  es una guía semiestructurada en la cual 
conforme avance la entrevista podrían responderse las preguntas hasta de 
otras formas no sujetas a las interrogantes.  
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Es importante mencionar que las preguntas y respuestas logran una mayor 
construcción de significados para el estudio y que las entrevistas 
semiestructuradas, como según lo menciona Hernández, Fernández y 
Baptista (2010)  son una guía de asuntos o preguntas y que el entrevistador 
tiene la libertad de introducir preguntas y que estas no están 
predeterminadas , en este caso se usará para las percepciones del 
periodismo cultural que tienen los periodistas, lectores y editores del diario 
La Industria de Trujillo.  
 
2.5.3. Validez  
Los instrumentos de investigación tanto cuantitativo y cualitativo han sido 
validados por expertos y especialistas en el tema tratado. (Ver anexos N- 
4.5, 4.6, 4,7: Instrumento cuantitativo) (Ver anexos N- 4.8, 4.9 Instrumento 
cualitativo)  
 
2.6      Métodos de análisis de datos  
En la investigación se empleó la estadística descriptiva :  elaboración de 
tablas y gráficas de descripción, y el análisis e interpretación de la 
información .  
Además, para la parte cualitativa se trabajará con un esquema de 
precategorías y el cuadro de unidad de significado y estos aterrizarán en la 
triangulación de los datos que obtengamos del instrumento cualitativo.  
 
2.7.   Aspectos   éticos 
La investigación es única y original, no ha sido plagiada. Toda la información 
mencionada ha sido respectivamente citada y usada con los derechos del 
autor bajo las citas correspondientes.  
Para las entrevistas (instrumento cualitativo) se brinda a los entrevistados la 
confianza del caso que se apoya en las consideraciones éticas de los 


































A) PARTE CUANTITATIVA  
Se analizaron 90 periódicos, 40 periódicos del año 2015 y 50 del año 2016 . La 
elección de los días fue dictaminada por el programa de actividades culturales de 
la oficina de turismo y cultura de la Municipalidad de Trujillo, las fechas fueron 
escogidas un día después de la actividad, y así verificar el tratamiento de la 
información cultural en el diario La Industria, no obstante, el cronograma solo era 
para regirse dentro del marco de un año completo. Un apunte sustancial fue la poca 
concordancia entre fechas y publicaciones, entendiéndose que, para algunos días, 
hubo otras actividades; y en otras fechas la sección cultural no tuvo publicación en 
el diario.  
Además, dentro de la investigación, y ya con los datos que nos brinda la guía de 
análisis, se construyó los resultados en base de los 90 diarios (88 noticias del año 
2015 , y 81 noticias del año  2016 ) significando así que el promedio de las noticias 
de los distintos años, respondería a los 3 primeros ítems del instrumento.  
Por último, los resultados no han sido pasado por el programa estadístico SPS, 
solamente por Excel, debido que dentro de los ítems las respuestas a marcar varían 
en una misma cantidad de variables. Esto no implica para la investigación ninguna 
dificultad de análisis,  ni equivoca interpretación.  
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De un total de 88 noticias: 77 fueron actuales, 69 relevantes, 67 
próximas, 2 tuvieron la característica de deviación; repitiéndose 
así las características (actual, relevante, y próxima) en gran 
parte de las noticias en su análisis unitario. Las noticias que 
pertenecen a desviación son: Gamaliel Palomino: Pintor Limeño 
(Domingo 25 de enero) y Ex prisionero cuenta su historia 
(Miércoles 9 de diciembre ). 
 
 












Interpretación:   
Las fuentes periodísticas con mayor recurrencia que se 
usaron fueron Por su soporte en 42 ocasiones, Por su 
conocimiento de hecho en 36 ocasiones. En menor grado 
por su grado de autorización en 19 ocasiones, por su 
profesionalidad 3 veces, por su exclusividad 3 veces y 













Por su soporte 42 
Por su conocimiento de hecho 36 
 por frecuencia 0 
Por su exclusividad 3 
Por profesionalidad 3 
Por tipo de institución 2 
Por grado de autorización 19 
Por iniciativa 0 
Por tratamiento  0 



























Los géneros periodísticos que fueron tratados dentro 
del año 2015 fueron en su mayoría pertenecientes al 
género informativo: nota periodística 65 veces. En el 
género interpretativo: la crónica 8 veces, el reportaje 3 
veces , las entrevistas, 7 veces ; y en el género de 
opinión : la crítica 4 veces y la biografía 1 vez .  
 
Teniendo un total de 88 noticias en 40 fechas 
seleccionadas en el 2015.  































La ubicación de la sección cultural dentro del diario La 
Industria en el 2015 se encontró con mayor frecuencia 
dentro del suplemento Lado B en 27 oportunidades, 
paginas 6, 8 y 9, u 11, 10 veces una ubicación no 
determinada (B- 4. C- 6) Y dos veces en regional. 
Teniendo así 39 fechas. 
 
El martes 31 de noviembre la sección cultural no fue 








Al interior 0 
Informe central 0 
En la portada 0 






























Interpretación: el número de páginas por sección es de 88 en 40 días. La mayor 
alternancia cae dentro del suplemento Plan B en donde se utiliza en su gran 
mayoría 2 páginas y a veces una. Además de las 7 páginas del suplemento 
dominical, pero no todas tienen el tratamiento de noticias culturales.  
 









Interpretación: la cantidad de noticias en 40 días es de 88 ,  y son de distintos temas 


















Interpretación: La publicidad dentro de la 
sección cultural no aparece ni cuando está 
dentro del suplemento Plan B ni el 
suplemento enfoque, tampoco en las páginas 
no determinadas.  
 
Un dato importante dentro del año 2015 es la existencia de varias notas pequeñas 
de información dentro de la sección, estas no pueden ser consideradas como 
noticia, ya que, no cuentan con la rigurosidad del caso.  
Además existe por ejemplo el martes 23 de enero, en la página 6 del suplemento 
plan B una noticia acerca del Convento de San Agustín- Saña, que pertenece a El 
viajero o en especial (página 12) viernes 29 de abril , una noticia acerca de las 
fotografías como fuentes de cultura. 




1 página 0 
1/2 página 0 
1/4 de página 0 
1/8 de página 0 
1 módulo 0 



















Interpretación: la construcción periodística en el año 2016 
dentro de 50 días escogidos se dio de la siguiente forma:  
En 81 noticias. 76 fueron actuales, 73 relevantes, 72 
próximas, y en el caso de la característica desviación 18 
noticias.  
Como en el año anterior, las noticias suelen tener en su mayoría tres de las cuatro 
características. La construcción periodística sigue siendo en menor grado desde la 
característica de desviación. Ejemplo: Viernes 29 de abril – Mi primer selfie , 
miércoles 8 de junio – una mirada a los transexuales o el concurso de danza 





































El tratamiento de la información cultual 
es desde las siguientes fuentes. Desde 
su soporte, en 75 casos ; por su 
conocimiento de hecho , en 54 casos ;  
por su exclusividad , 3 veces, por su 
profesionalidad e institución , 2 veces , 








Por su soporte 75 
Por su conocimiento de hecho 54 
por frecuencia 0 
Por su exclusividad 3 
Por profesionalidad 2 
Por tipo de institución 2 
Por grado de autorización 12 
Por iniciativa 0 
Por su tratamiento  0 




























Interpretación: Los géneros periodísticos que fueron 
tratados en 50 fechas en la sección cultural del diario 
La Industria estuvieron en el género informativo en su 
mayoría, 54 noticias. Luego en el género 
interpretativo: la crónica 8 veces, el reportaje 4 veces 
y la entrevista en 10 oportunidades. 
 
La crítica (2 veces) y la biografía en (3 oportunidades 
s). Además, debemos tener en cuenta que durante 









































              Gráfica 2.4 
 
 Interpretación:  
La ubicación de la sección cultural en el 2016, está 
en su mayoría en el suplemento Plan B, 27 veces. 
Luego en la contraportada, 11 veces, y en el 
suplemento Enfoque 2 oportunidades.  
De 50 fechas seleccionadas, 10 de ellas no tuvieron 
la sección cultural: 01 de julio , 8 de julio ,22 de 
agosto,29 de agosto , 9 de setiembre , 07 de octubre 
, 28 de octubre , 11 de noviembre , 21 de diciembre 






Al interior 0 
Informe central 0 
En la portada 0 
No determinado 0 
Contraportada 11 
En suplemento Enfoque 2 

























Interpretación: En 50 fechas seleccionadas hubo 55 páginas en la seccioón cultural 
durante el año 2016.  
 
 

















































Interpretación: La publicidad en la sección 
cultural no existe, salvo una sola oportunidad, 












1 página 0 
1/2 página 0 
1/4 de página 1 
1/8 de página 0 
1 módulo 0 




















B) CUALITATIVA  
El análisis de la investigación desde el diseño cualitativo estableció durante la etapa 
de proyecto de investigación que dentro del objeto de estudio en un primer inicio 
una cifra que daba como resultado 30 entrevistados, sin embargo, el análisis se 
redujo a 11 entrevistados.  Siendo 4 periodistas, 2 editores, 5 docentes.  
Una reducción dentro de la población, sabiendo que es muestra por conveniencia 
no probabilístico, se ajusta a los parámetros de investigación debido a que se 
sometido también una reducción del personal que labora en el periódico La 
Industria. Además, el análisis de datos, y según lo indica Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) es muy considerable al desarrollo de lo investigado y no así en su 
resultado final. Lo indicado tampoco deja o repliega las consideraciones finales, 
sino que atribuye al proceso un vital aporte.  
 
Percances en las entrevistas    
 Cambio de horario y lugar de la entrevista. 
 Cambio de fechas. 
 Los primeros nombres a entrevistar no leían el periódico o lo dejaron 
de leer en el transcurso de diciembre hasta abril. 
 
Hechos alrededor de las entrevistas  
 El trato se puede dar personalmente. 
 Se utiliza distintos medios: los entrevistados llenan la entrevista, se 
graba, o se manda por correo electrónico. 












RESULTADOS: GUIA DE ENTREVISTA - Respuestas  
1. ¿Qué entiende por cultura? 
Editores  
1. Es todo lo que nos rodea y es toda aquella manifestación del hombre. Expresión 
tangible del ser humano y su evolución a través de distintas manifestaciones 
sociales. Hoy se puede asociar cultura a la idiosincrasia, a la forma de pensar. 
Desde el lado totalizador la cultura es eso. 
Pero la cultura tiene sus particularidades principalmente en función de cada lugar. 
En definitiva, es difícil de explicar porque la definición que yo te puedo dar en este 
momento es una verdad parcial. Es la forma de pensar de una sociedad.  (F. Larios)  
1. Es en términos generales, toda expresión humana. En una definición más 
estricta, según las artes, la literatura, la música, entre otras. (L. Quintanilla)  
Periodistas  
1. Conocimiento intelectual de diversos temas. (M.Campaña)  
1.Es todo lo que una persona o población muestran o hacen diariamente. (V.Jara) 
1. La cultura es un conjunto de significados adquiridos y compartidos por los seres 
humanos dentro de una sociedad, que les permite interpretar sus vivencias y 
establecer relaciones entre sí. De forma coloquial, nos referimos a cultura para 
denominar la cualidad de poseer conocimiento o sentir gusto hacia el arte y las 
manifestaciones artísticas. (C.Chávez)  
1. Cultura es el proceso en el cual se las personas se desarrollan en una 
determinada comunidad, las interrelaciones que les permiten tener una identidad, 
estos valores que le dan corporeidad se manifiestan en distintas expresiones que 
tiene que ver con la creación del ser humano. Es una concepción básicamente 
colectiva.  
A veces es hasta contradictorio escuchar frases – este señor es más culto que el 
otro – porque se responde distinto por educación, formación, hasta por el clima. 
Son maneras distintas.  (Guido Sánchez)  
Lectores  
1. Los productos que registran el pensamiento, las emociones, las creencias, 
intereses y concepciones. ( Jorge Chávez Peralta) 
1. Conjunto de rasgos que se construyen en el tiempo, y que distinguen a una 
comunidad. Incluyen aspectos artísticos, creencias, autoestima, proyección del 
desarrollo socioeconómico, identidad, entre otros aspectos. (Rivero Ayllón)  
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1. Es toda creación del ser humano como consecuencia del medio en que vive. Se 
puede decir que existe una alta cultura y una cultura popular. Las diferencias en 
estas últimas décadas han hecho que temas como gastronomía, se inserten a la 
cultura de una manera más fuerte.  
El concepto se define por cada sociedad. (Rafael Sanstiesban Chávez)  
1. Son las diversas manifestaciones humanas en una determinada época: 
costumbres, vestimenta, música, mitos, comportamientos, etc. ( Elmer López ) 
1. La cultura es difícil definirla, pero hay un primer rasgo distintivo: la cultura es 
creación humana. Una roca no es una creación humana, un volcán, en cambio un 
cuadro, un reloj, una pintura, sí lo son. Segundo la cultura supone una comunidad 
de esfuerzos, que responde a un espacio, tiempo, histórico. Se asocia la cultura a 
una concepción estética.  
Hay distintas concepciones de cultura, por un lado, una que considera toda la 
creación humana; y otra que solo ve desde la cultura de elite.  (Vicente Sánchez)  
 
2. ¿Qué temas considera que debería tratar la sección cultural en un diario? 
Editores  
2. La sección cultural de un diario debe abordar los intereses de los individuos. Por 
ejemplo, yo no puedo hablar de los intereses de los limeños, pero sí de los 
trujillanos. Ellos reconocen que es una región con cultura, tenemos una parte viva, 
y una heredada.  
Yo creo que los diarios deben estar atentos no solo a la parte anacrónica, sino a la 
sincrónica. Hoy tenemos tendencias, ya no se expresa la cultura de manera 
tradicional, ahora está desde los parques. Los diarios deben enfocarse desde esa 
forma. Se debe presentar de manera más atractivas. Un lenguaje menos denso. 
(Franco Larios)  
2. Entrevistas a personalidades del mundo cultural, cómic, cine, ballet, artes 
plásticas, literatura, entre otras. (L. Quintanilla) 
Periodistas  
2. Literatura. Educación. Tradición. Arte. Etc. (M. Campaña) 
2. Todas las manifestaciones del interés público y noticiosos (V. Jara) 
2. La cultura como categoría en un diario, es usualmente vinculada a la segunda 
acepción al abordar temas vinculados al arte en general, desde lo más tradicional 
como literatura, pintura, danza, música clásica, hasta expresiones artísticas 
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contemporáneas. Sin embargo, considero que también se deben tener en cuenta 
valores (identidad cultural), expresiones culturales (idioma, costumbres, 
tradiciones) e incluso historia. (C. Chávez) 
2. Bajo la premisa, todas las manifestaciones que representen el diario convivir de 
los grupos sociales. No todas las que se encumbraron más. Existen grandes 




2. Filosofía, literatura, religión, arte, psicología, pensamiento trascendental.  (Jorge 
Chávez Peralta) 
2. No solo los temas del pasado, sino principalmente temas del presente y del 
futuro, en un punto de actitud y reflexión de cambio, presentado en el desarrollo 
humano. (Rivero Ayllón) 
2. Literatura, arte, música; además de otros temas. Se debe sintonizar al lector con 
el texto escrito. (Rafael Sanstiesban Chávez) 
2. Artes visuales, artes escénicas, música, producción literaria. (Elmer López) 
2. Lo ideal sería que todas las expresiones culturales estén presentes, pero cómo 
es eso imposible debería manejarse bajo ciertos criterios, debe existir una columna 
democrática para las publicaciones, dar cabida a nuevos valores.   
El otro gran reto es no hacer a la cultura algo aburrido. (Vicente Sánchez)   
 
3. ¿Cómo considera usted que se enfoca actualmente la cultura en el diario 
La Industria? 
Editores  
3. El periodismo no es objetivo, es sumamente subjetivo, y mucho más en el ámbito 
cultural. El tratamiento que se aborda muchas veces, tiene características distintas, 
existe la mirada del periodista, pero es muy distinta en todo caso. 
El periodista puede tener un recorrido amplio en temas culturales, pero no haber 
tenido especialización en los temas culturales, en La Industria, el responsable del 
área tiene una formación, y esto hace que se enfoque de manera correcta las 
publicaciones. Pasa por la especialización del profesional, y su desenvolvimiento 
adecuado, se puede decir que el enfoque cultural es sensible en su tratamiento.  
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Hablar en un lenguaje más sencillo, menos aburguesado. El lenguaje usado es para 
la familia , no es un medio especializado en cultura , solo informa de cultura  (F. Larios)  
3. El enfoque principal es la cobertura regional tanto las que realizan los gestores 
culturales y actores del mismo, dentro de las llamadas industrias culturales. (L. 
Quintanilla) 
Periodistas 
3. Es estrictamente intelectual, didáctico y entretenido (M. Campaña) 
3. Respetando todos los principios del periodismo. (V. Jara) 
3. La Industria tiene una sección denominada ‘Cultural’ a cargo de Luis Fernando 
Quintanilla; en este espacio se incluyen publicaciones vinculadas a las formas más 
tradicionales de arte. Además, está el suplemento Plan B, que es un magazine de 
entretenimiento, donde también se brindan un espacio a la cultura, sobre todo, para 
expresiones más modernas.  
Adicionalmente, cada domingo se publica el suplemento Enfoque, con entrevistas, 
columnas de opinión y otros formatos que abordan problemáticas culturales. (C. 
Chávez) 
3. Está elitizada, enmarcada en los grandes temas culturales.  
El medio tiene por estructura distintas partes, espectáculos, culturales, y de viajes; 
pero la parte de viajes está vista desde la visión de promoción. Lo que se presenta 




3.Sólo ocasionalmente y se le dedica poco espacio a través de informes y 
entrevistas.  (Jorge Chávez Peralta) 
3. Muy centrado en la cultura literaria, artística. En general en las bellas artes, pero 
faltaría temas de reflexión filosófica (Rivero Ayllón) 
3. De manera muy tradicional, debe atreverse a más, para que el lector lea historias 
verdades y propias de los entrevistados. Debe tener un carácter de acción y 
difusión. (Rafael Sanstiesban Chávez) 
3. Se ha enfocado en entrevistas esporádicas a algún autor que han publicado un 




3. Falta un poco de osadía, para mostrar temas nuevos. Las redes sociales han 
llegado para quedarse, y debe entenderse cuales temas están siendo tocados ahí. 
Hay que darle una dosis de frescura. (Vicente Sánchez)   
 
4. ¿De qué forma se puede abordar la cultura, en el diario La Industria de 
Trujillo, de modo que interese tanto como el periodismo de espectáculo? 
Editores  
4.Ya no estamos analizando el fondo, en el fondo tenemos el nivel de lenguaje, 
construcción de los párrafos. Yo siempre he dicho que se procure contar historias 
de manera más breve, historias no hechos.  
Todos debemos entender que hoy cada vez el público le dedica menos tiempo a la 
lectura, y sobre todo en medios de comunicaciones estamos en competencia con 
otros que nos llevan ventajas. 
La lectura debe ser rápida, la historia debe ser entendida de forma breve, de forma 
inmediata, y el concepto de gratificación debe de regirse por lo mismo. Lo que 
ayuda mucho a esto, es el diseño editorial, un elemento importante en la ecuación: 
el color, la tipografía, la fotografía, el uso de los matices. Esa forma de fragmentar 
la historia me parece muy atractiva, porque la gente fragmenta lo que lee.  
Punto número dos que los personajes tengan algo bueno que contar.  
Estamos entendiendo que las publicaciones deben tener esas características, para 
que sean leídos. Nuestro público es normalmente adulto, se apunta a futuro a 
jóvenes.  (F. Larios) 
4. En mi práctica profesional intento siempre redactar mis textos, con un estilo ágil 
y que despierte la curiosidad del lector, en un modo más interpretativo. A veces con 
una crónica, una pregunta, una cifra reveladora, etc. (L. Quintanilla) 
Periodistas  
4. Debe ser más dinámico, simple y los temas deben ser diversos para evitar caer 
en lo mismo. (M. Campaña) 
4. Del mismo modo: el problema es que las noticias de espectáculo son más 
interesantes para los lectores; lo cual no sucede con las noticias culturales (V. Jara) 
4. Para empezar, ampliar el espacio brindado a este concepto. Lamentablemente, 
estas decisiones no las toma el periodista, sino la empresa y de acuerdo a cifras. 
Considero que para que la cultura (en lo referido a expresiones artísticas) deje de 
ser visto como algo “elitista”, es básico emplear un lenguaje sencillo. Transmitir al 
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lector conocimientos, pero no apabullarlo con explicaciones muy densas ni con 
referencias rebuscadas. Incluir más entrevistas, publicaciones de autores locales, 
una mayor difusión de actividades gratuitas, etc. (C. Chávez) 
4. El tratamiento es muy importante en todas las plataformas informativas. Del estilo 
como se aborda. Eso hará que mucha gente o menos gente lea esa información. 
Despierta el interés más allá del hecho.  
Generalmente las noticias culturales tienen mayor tratamiento interpretativo,  
enfoque narrativo. Esto ya está mejor entendido por diarios extranjeros. En el Perú 
los diarios tienen la perspectiva de reducir la información (Guido Sánchez) 
 
Lectores  
4. Dedicándole secciones para cada rubro (pregunta 2). (Jorge Chávez Peralta) 
4. Destacando los valores culturales, locales, y regional, orientándose al enfoque 
periodístico al deber de la sociedad en visión del futuro principalmente.   (Rivero Ayllón) 
4.  Enfatizando las noticias locales, pero haciéndolas entretenidas para el lector. 
(Rafael Sanstiesban Chávez) 
4. Partamos de lo que llama la atención en la sociedad actual es el espectáculo, y 
casi nadie le pone atención a la cultura; por lo tanto, lamentablemente nunca va a 
interesar tanto. Empezar con que el diario debe desechar primero toda noticia sin 
importancia y darles prioridad a otros temas.  (Elmer López) 
4. Debe tener una sección autónoma, pero atractiva. Uno hace un diario para que 
lo lean, cuatro elementos se deben dar para ello: calidad de foto, diagramación de 
avanzada, promoción con redes y la misma interacción con redes. (Vicente Sánchez)   
 
5. Se presenta a continuación cuatro atributos que Bogart considera que debe 
tener un periódico de alta calidad. Le pido que, de acuerdo a sus intereses, 
les asigne un orden de importancia y me explique el porqué.  
Editores  
(F. Larios) 
 Pluralidad de fuentes periodísticas (1) equilibrar la balanza, ser claro y tener la grandeza 
de presentar fuentes que no piensen igual que él. 
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (2) Lo digo como 
editor, hablamos de un lector global que entiende rápidamente lo que está ocurriendo en el mundo.   
 Un mejor tratamiento de cultura (3) Me parece un gran desafío, me gustaría saber cómo 
podría ser rentable un medio que aborde la cultura bien hecha, hay algunos esfuerzos  
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 Informes de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (4) Se tiene 
que diferenciar la política, de lo político. Hay un afán de sobreexposición   
(L. Quintanilla) 
 Un mejor tratamiento de cultura (1) Porque el desarrollo personal y la formación intelectual 
es el primer motor del desarrollo de la sociedad. 
 Pluralidad de fuentes periodísticas (2) Hoy en día es un recurso general del periodismo 
impreso, ya no basta con la inmediatez, sino con el fondo.  
 Informes de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (3) Una 
persona bien informada en estos temas, será un elector que vote conscientemente.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) Es un tema 
importante, pero tiene que ver más con el entretenimiento.  
Periodistas  
(M. Campaña) 
 Informes de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (1) 
 Un mejor tratamiento de cultura. (2) 
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (3)  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) 
 
(V. Jara) 
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (1) Es básico para cualquier sección periodística. 
 Informes de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (2) Un informe 
político tratado a mayor profundidad siempre genera una mayor opinión en la ciudadanía. 
 Un mejor tratamiento de cultura. (3) La cultura aún tiene muy poco espacio en los diarios.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) Porque son 
de mayor interés para la zona donde se reparte el diario.  
 
(C. Chávez) 
 Pluralidad de fuentes periodísticas (1) Independientemente del tema, es una característica 
fundamental del buen periodismo. 
 
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (2) Le permite 
al lector tomar mejores decisiones. 
 
 Mejor tratamiento de la cultura (3) Un mayor espacio en la distribución de páginas. 
 
 
 Más noticias deportivas locales, nacionales e internacionales. (4)                                 






 Pluralidad de fuentes periodísticas. (1) Permite diversificación de datos.  
 Un mejor tratamiento de cultura. (2) Porque se debe mejorar el tratamiento. 
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (3) La localía 
siempre va a vender en los medios de provincias, aquí se explica la valía de los temas nuestros como 
localidad  
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (4)  
Lectores  
(Jorge Chávez Peralta) 
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (1) La escasez de las fuentes resta confiabilidad.     
 Mejor tratamiento de la cultura (2) Una de las funciones básicas del periodismo es 
culturizar, educar, despertar conciencia crítica. A falta de libros, el periódico es “el pan intelectual” 
más barato y accesible.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (3)                                                              
Porque el lector necesita una información variada, plural. 
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (4) La actividad 
política –para bien o para mal- es inherente a nuestros intereses. La información superficial y sesgada 
es peligrosa. La “profundidad” exige seriedad y ética.  
(Rivero Ayllón) 
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (1) Ello implica 
un quebrantamiento de la vida democrática y del desarrollo nacional.  
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (2) A mayores fuentes periodísticas mejor es el nivel 
de interpretación de los fenómenos. 
  Mejor tratamiento de la cultura (3) El enfoque cultural debe orientarse al aprovechamiento 
de nuestro patrimonio cultural, pero con una visión futurista, no solo basada en el pasado.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) El deporte es 
un espacio de relajamiento social, y no lo sustantivo en la vida del pueblo. 
(Rafael Sanstiesban Chávez) 
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (1) La 
importancia radica en el desarrollo nacional.  
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (2) Son necesarias para otorgar veracidad a una 
noticia. 
 Mejor tratamiento de la cultura (3) El periodismo también debe enseñar.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) Quizá para 
atraer a un público joven, y hacer que luego lean todo el periódico.  
(Elmer López) 
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (1) Porque le dan versatilidad de opinión, en lo que el 
lector tiene la oportunidad de aceptar dentro de un amplio abanico de pareceres.  
 Mejor tratamiento de la cultura (2) Debe darse cobertura de forma continua, y que este 
tratamiento sea ofrecido por periodistas realmente culturales.  
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 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (3) Pero sobre 
todo con fidelidad. Además, lo que se informe no debe pegarse a la línea política del diario (aunque 
eso es imposible)  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) Precisamente, 
porque son las noticias las que sostienen a un diario. Por lo tanto, debe centrarse en la variedad, pero 
en las últimas páginas.  
(Vicente Sánchez)  
Los diarios han perdido profundidad. Los buenos analistas se han alejado de los periódicos .  
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (1) Los diarios 
abordan, pero desde un enfoque superficial.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (2)Sí , pero no 
solo de los acontecimientos de la selección peruana de fútbol. 
 Pluralidad de fuentes periodísticas (3) Yo pondría aquí interacción con redes. 
 Mejor tratamiento de la cultura (4) Haciendo que está sea atractiva.  
 
6. ¿Cómo ve usted de aquí a tres años el abordaje de lo cultural en los 
periódicos?      
Editores         
6. Los periódicos deben saber integrarse al mundo digital, debe existir esa sinergia. 
Por otro lado, vamos a tener más expresiones culturales, los medios deben tener 
sintonía con ello, sumergirse en esa conversación. (F. Larios) 
6. Con una estrecha relación con la web de sus respectos medios. La tecnología 
informática y su soporte serán los principales medios de contacto con las noticias.  
El periodista deberá ser capaz de trabajar en una multiplataforma: video, Internet, 
redes sociales, medio impreso.  
Además, deberá ser capaz de escribir, contextualizando las noticias y dándole un 
valor agregado al lector. (L. Quintanilla) 
Periodistas  
6. Podría tornarse a ser menos atractivo, debido a que el espectáculo, por ejemplo: 
está tomando más cabida en el mercado del medio de comunicación. (M. Campaña) 
6. Muy similar al de ahora (V. Jara) 
6.En forma general, los periódicos en formato impreso cada vez tienen menos 
contenido. La sección cultural ha sido una de las más afectadas, pues, por ejemplo, 
ya no se incluyen publicaciones como cuentos, poesía o fragmentos de novelas. En 




6. Es el mayor reto si se ve forma innovadora y holística. El mayor reto es de los 
periódicos y de las universidades, en función de preparación a nuevos 
profesionales, que sepan utilizar las herramientas adecuadas. (Guido Sánchez) 
Lectores  
6. Con pesimismo. Los periódicos la han convertido en la Cenicienta en esta 
llamada cultura ligth o del espectáculo. En la práctica, al grueso de lectores   más 
le interés la farándula, el fútbol. Los crímenes y los escándalos de corrupción, 
porque los periódicos viven de la publicidad y, qué lástima, la cultura no vende. (Jorge 
Chávez Peralta) 
6. Yo visualizo un cambio sustantivo, tenemos generación de comunicadores que 
están preocupados por mejorar sus técnicas. (Rivero Ayllón) 
6.Como un reto. Debe tener un alto grado de calidad, y ofrecer un hecho mejor 
contado, con más profundidad. Se compite contra lo audiovisual y la ignorancia, 
poca seriedad de lo que se dice. (Rafael Sanstiesban Chávez) 
6. No le auguro buenos resultados, porque desde hace más de veinte años, se da 
más énfasis al espectáculo. Diariamente publican fotos (que llegan a ocupar toda 
la página) de artistas, y de notas culturales esporádicamente.  
Noticias culturales hay y a menudo pueden ser motivo de publicarse diariamente, 
pero está de por medio la aceptación del lector , ni un periódico – diario , va a 
publicar notas de cultura , nadie las va a leer , porque, lamentablemente , somos 
un país mediocre , y no por cuestión de sistema , sino de persona : padre o madre 
que deja de lado la cultura , ya se sabe que clases de modelo deja en casa. (Elmer 
López) 
6.No soy muy optimista. Hace falta gente que tenga pasión por la cultura, porque la 
cultura no es algo accesorio. Yo creo que un buen libro puede transformar una vida, 
y una buena película te puede dar una visión distinta de las cosas. Yo creo una 
pintura transforma.  (Vicente Sánchez)  
 
 
TRIANGULACIÓN DE DATOS (Gráfico 3.1)  
A continuación, se muestra el cuadro de triangulación de datos. 
Las iniciales indican lo siguiente C : convergencia  y  D : divergencia  , según   las 




PREGUNTAS EDITORES PERIODISTAS LECTORES 




Toda aquella manifestación del hombre, 
en función al lugar donde socializa, y se 
muestra de acuerdo a sus 
manifestaciones sociales.  
 
D 
En una definición más estricta, según 
las artes, la literatura, la música, entre 
otras. / En definitiva, es difícil de explicar 
porque la definición que yo te puedo dar 
en este momento es una verdad parcial. 
Es la forma de pensar de una sociedad.   
 
Proceso diario en el cual se 
las personas se desarrollan 
en una determinada 
comunidad, que les permite 
interpretar sus vivencias y 
establecer relaciones entre sí, 
y desembocan en distintas 
expresiones.  
 
Conjunto de creaciones, 
rasgos, manifestaciones que 
se construyen en el tiempo, y 
que distinguen a una 
comunidad. Incluyen 
aspectos artísticos, 
creencias, intereses y 
concepciones; en 
consecuencia, del medio en 
que vive. Y se define por cada 
sociedad. 
2. ¿Qué temas 
considera que 
debería tratar la 
sección cultural 
en un diario? 
 
C 
. Los diarios deben estar atentos no solo 
a la parte anacrónica, sino a la 
sincrónica. Hoy tenemos tendencias, ya 
no se expresa la cultura de manera 
tradicional, Los diarios deben enfocarse 
desde esa forma.   
 
D 
Entrevistas a personalidades del mundo 
cultural, cómic, cine, ballet, artes 
plásticas, literatura, entre otras.  
 
 
La cultura como categoría en 
un diario, se ve desde lo más 
tradicional como literatura, 
pintura, danza, música 
clásica, hasta expresiones 
artísticas contemporáneas. 
Además, debe también 
mostrar todas las 
manifestaciones que 
representan el convivir de los 
grupos sociales. 
 
Literatura, distintas artes, 
música; además de otros 
temas. Se debe sintonizar al 
lector no solo los temas del 
pasado, sino principalmente 






que se enfoca 
actualmente la 






El periodismo no es objetivo, es 
sumamente subjetivo, y mucho más en 
el ámbito cultural. El tratamiento que se 
aborda muchas veces, tiene 
características distintas, existe la mirada 
del periodista, pero es muy distinta en 
todo caso. Se trata de un lenguaje más 
sencillo, menos aburguesado  
 
D 
 El enfoque principal es la cobertura 
regional tanto las que realizan los 
gestores culturales y actores del mismo, 




Respetando todos los 
principios del periodismo 
Adicionalmente, cada 
domingo se publica el 
suplemento Enfoque, con 
entrevistas, columnas de 





 Está elitizada, enmarcada en 
los grandes temas culturales. 
 
 
De la manera más tradicional, 
Debería publicar temas 
nuevos con un carácter de 
difusión. No solo enfocado en 
la cultura literaria, debe 
atreverse a más. 
4. ¿De qué forma 
se puede abordar 
la cultura, en el 
diario La 
Industria de 
Trujillo, de modo 
que interese 







Procurar contar historias de manera 
más breve, historias no hechos. Ayuda 
el diseño editorial, el color, la tipografía, 
la fotografía, el uso de los matices. / 
 
 En mi práctica profesional intento 
siempre redactar mis textos, con un 
estilo ágil y que despierte la curiosidad 
del lector. 
Para que la cultura (en lo 
referido a expresiones 
artísticas) deje de ser vista 
como algo “elitista”, es básico 
emplear un lenguaje sencillo 
y dinámico. Publicaciones de 
autores locales, una mayor 
difusión de actividades 
gratuitas. el problema es que 
las noticias de espectáculo 
son más interesantes para los 
lectores; lo cual no sucede 
con las noticias culturales. 
 
Destacando los valores 
culturales, locales, y regional, 
pero siendo a la misma vez 
una información  
 
 
 Cuatro elementos se deben 
dar para ello: calidad de foto, 
diagramación de avanzada, 
promoción con redes y la 





La pregunta se 






6. ¿Cómo ve 
usted de aquí a 
tres años el 
abordaje de lo 
cultural en los 










Integración al mundo digital, una 
constante relación. Además, debe existir 
un valor agregado por parte del 
periodista, ser capaz de contar una 
historia y usar los recursos tecnológicos 
del medio 
C 
Muy similar al de ahora, en 
tres años es probable que 
continúe esta tendencia, con 






 El mayor reto es de los 
periódicos y de las 
universidades, en función de 
preparación a nuevos 
profesionales, que sepan 




Con desesperanza, no se 
tiene un buen pronóstico / un 
cambio sustantivo, tenemos 
generación de 
comunicadores que están 
preocupados por mejorar sus 





Como un reto. Debe tener un 
alto grado de calidad, y 
ofrecer un hecho mejor 


































En relación al estudio, y de acuerdo al objetivo específico que refiere, examinar el 
tratamiento periodístico de la sección cultural del diario La Industria en los años 
2015 al 2016, se precisa distintas particularidades que se generaron de acuerdo a 
la recolección de datos, a partir del análisis de la ficha de documentación “Guía de 
análisis” en los diarios. Asimismo, se trabajó con los dos últimos años que 
anteceden al desarrollo de la investigación. Es de esta forma, que se escogió 
analizar 90 periódicos, fueron 40 periódicos (2015) y 50 (2016). Cada periódico fue 
seleccionado según las actividades programadas por la oficina de Turismo y Cultura 
de la Municipalidad de Trujillo, siendo solamente un registro el cual brindaría un 
mayor alcance para las actividades culturales. Es importante acotar que los 
periódicos analizados en la mayoría de los casos no concuerdan con las 
publicaciones del medio impreso , además se sabe por testimonio del editor de La 
Industria ( Franco Larios)  que la línea de temas es propia de acuerdo al medio , 
pero creyendo en el criterio de conocer las actividades , se trató de buscar una 
concordancia entre actividades culturales en la ciudad , ya que , así se muestra por 
oficina de Turismo y cultura , y no pretender escoger una fecha en donde exista 
cierta posibilidad a que se manifieste la inexistencia de la misma.  
Para responder ciertos temas de la guía de análisis, es puntual acercarse a la 
consideración del análisis de noticia por noticia de un día, luego sería por estructura 
de acuerdo a los ítems. En cuanto al año 2015, y de acuerdo al análisis de 40 
periódicos, hubo 88 noticias. Estás son realizados en un promedio de 2 a 3 noticias 
por día, existiendo fechas donde tampoco hubo una publicación de la sección que 
conllevo a la desaparición de noticias culturales.  
Durante el año 2015 ( y según la tabla 1.1) la construcción periodística basándose 
en las características según  Clauso (2007) la consideración de noticia se da desde 
entender que es un hecho novedoso para el lector , además Amando (2010) las 
características de la noticiabilidad se dan desde ser actuales: espacio y tiempo 
reciente ; relevante: que sea importante para el lector, próxima: a mayor cercanía 
mejor comprensión del hecho tratado y desviación: una noticia es extraña, 
sorprendente o ajena a la realidad se convierte en más atractiva para el lector. De 
acuerdo a lo indicado los 40 periódicos suman 88 noticias, en las cuales no todas 
ellas cumplen con las cuatro características, así se tiene que el 100 % no se 
construye con todas las particularidades mencionadas, y que estás se dan de 
acuerdo a la visión del periodista. Estos resultados han arrojado que 77 de ellas 
cumplen con la característica más usada: la actualidad y que dos del total usan el 
recurso de desviación dentro de una construcción periodística, como se detalló en 
los resultados. Finalmente, lo señalado por Clauso (2007) acerca de la definición 
de noticia que se da de acuerdo a la apreciación de cada periodista, se contrasta 
fielmente con la redacción de cada noticia cultural dentro del medio impreso. Lo 
mismo sucedería para el año 2016, con un total de 81 noticias en 50 publicaciones, 
donde la característica de construcción periodística con mayor alcance es la 
actualidad con 76 noticias, y con un grado de desviación solo 18 de ellas.  
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Otro acercamiento en cuanto al análisis de los diarios de La Industria, sección 
cultural es el uso de sus fuentes periodísticas, valdría replicar un concepto que se 
maneja dentro del periodismo, acerca de las fuentes; consta que cada noticia según 
se analizada podrá ser desarrollada con fuentes distintas, además conlleva a otro 
análisis que pasa por géneros o especies que forman tal concepto. Las fuentes 
periodísticas según Gustavo di Palma (2010) ejercen que un periodista pueda ser 
considerado mejor informado que otro dependiendo de cuantas fuentes tenga el 
hecho noticioso , en proceso en cuanto al estudio se utilizó la clasificación de 
Martínez (2010) en efectos para el 2015 y con la cantidad de noticias mencionadas  
con anterioridad , el mayor grado de fuentes usadas son las que son por soporte 
42 veces , y por el conocimiento de hecho en 36 ocasiones , aclarando además que 
una nota puede compartir el uso de distintas fuentes , ya sea, por su profesionalidad 
o autorización , según lo indique la información . Lo mismo ocurre dentro del 2016 
con una cantidad de 81 noticias, el alcance por mayoría fue el uso de fuentes por 
soporte, y conocimiento de hecho, 75 y 54 veces. Para Martínez (2010) las fuentes 
por soporte son personales, personas que facilitan la investigación en torno al 
acceso que tienen; documentales o materiales, la documentación que ayuda a 
ultimar la información; digitales, todos los documentos que publican desde las 
páginas web. Además, por su conocimiento de hechos. primarias, recursos directos 
con los acontecimientos dados y secundarios, información que se recoge de 
fuentes que tienen participación con otras. (Gráficas 1.2 y 2.2) 
En relación al género periodístico se sostiene según Pacheco (2015) hay tres 
géneros periodísticos, informativo, interpretativo, y de opinión. Cada uno dista de 
forma muy distinta al otro, el informativo se genera desde el hecho sólo de 
información, el interpretativo se da desde de una perspectiva más amplia, una 
información que tiene relación con su contexto tiempo y espacio de manera más 
profunda, y el de opinión, donde el punto de vista de quién escribe es lo más 
importante, él es quien dilucida y explica la realidad por medio de su estilo propio. 
De acuerdo además de lo dicho por Pacheco (2015) también se acota que cada 
género tiene distintas especies: Nota informativa; reportaje, crónica, entrevista, 
para la interpretación y columna, artículo, y crítica en el género de opinión. El gráfico 
1.3 y 2.3 nos dan un alcance acerca del género que más se utiliza en la redacción 
de la sección cultural del diario La Industria, siendo el género de información el de 
mayor porcentaje, se usa la nota periodista en el 2015 en 65 veces y en 54 veces 
en el 2016, no se debe olvidar que son 88 y 81 notas construidas según los años.  
Incluso en la entrevista con el editor del diario Franco Larios se conoció que el 
medio no está especializado directamente en temas de cultura, sino que informa de 
temas culturales, el público al que llega el periódico, no es selectivo de esa forma, 
por eso se aplica hasta historias más cortas. Otra opinión destacada es la de Luis 
Quintanilla, editor de la sección cultural, el cual desde propia experiencia como 
periodista en la sección cultural acerca un trabajo desde el género interpretativo, 
según lo indica los gráficos 1.3. y 2.3 el género interpretativo con el uso de 
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entrevistas y crónicas y reportajes serían el segundo en usarse, al final quedaría el 
de opinión. Lo mismo ocurre en el año 2016. Es decir, el abordaje de contenidos 
culturales es informativo, y con menor porcentaje el de interpretación y aún mucho 
más difícil el de opinión.  
Además, tener una nota con gran extensión no puede significar que pertenezca a 
un género del cual no se hace uso. De acuerdo a la realidad problemática 
evidenciada en la investigación es indispensable señalar que el género de 
comunicación desde el abordaje cultural suscribe, las características del mercado 
en cuanto a cultura, es desfavorable, de acuerdo uno a la numerabilidad de páginas 
y en otra medida al abordaje.  
Del mismo modo la ubicación de la sección cultural en el diario La Industria (Gráfico 
1.4. y 2.4) detallan una información valiosa en cuanto a distribución del espacio, 
considerado que la sección cultural se encuentra dentro de la sección de 
espectáculos con el suplemento Plan B. En respecto el suplemento Plan B fue 
utilizado 27 veces en el año 2015 para darle la ubicación a la sección cultural, sin 
embargo, dentro del mismo año, hubo 10 oportunidades que la sección no se 
determinó por la frecuencia de un espacio, y para el martes 31 de noviembre la 
sección cultural no fue publicada, además también se consideró en dos ocasiones 
dentro de la sección regional. Como se ha visto, y de acuerdo además a los mismo 
datos que no difieren mucho, durante el 2016 se utilizó el espacio del suplemento 
Plan B, 27 veces; y la contraportada en 11 oportunidades. Además 10 de las fechas 
no tuvieron publicaciones culturales. 
Por lo tanto, la ubicación de la sección cultural dentro del diario La Industria de 
Trujillo durante el año 2015 y 2016, y basándose en 90 periódicos, determina que 
está sostenida dentro de otra sección con mayor amplitud y respuesta de lectura, 
esto para el 2017 según el mismo editor del diario ha cambiado, ya que, la sección 
cultural desde principios de enero sólo se publica en la contraportada, teniendo así 
una fidelidad del espacio en el diario. Según Alfaro (2009 ) el desarrollo de un tema 
está de acuerdo a su ubicación, y dentro de la investigación queda claro como una 
sección cultural puede ser prescindible de su espacio según se determine , o a su 
vez no tener publicaciones y desaparecer dentro de un periódico ; también se debe 
contraponer lo dicho por Quintanilla (editor de la sección cultural ) asegurando que 
su persona es quien trata de redactar todas las noticias , y en ocasiones existen 
distintas colaboraciones de escritores y periodistas que conocen de temas 
culturales. Si a esto se suma el abordaje desde el género informativo como las 
notas informativas y, en segundo lugar, entrevistas y crónicas. La investigación 





Otra variable para examinar el tratamiento periodístico de la sección cultural son 
las mencionadas por Ballena (2016) es la consideración de páginas y notas por 
sección de acuerdo al día. Según la gráfica 1.5, 2.5, y 1.6 y 2.6 se explica que el 
número de páginas en 40 días del año 2015 son 88, no olvidarse que estás se 
encuentran en el suplemento plan B, y que las publicaciones se dan en un promedio 
de una a dos páginas por día. En otro caso la sección cultural también tiene un 
suplemento dominical “Enfoque” y con ello se suma 7 páginas (Gráfica 1.5)  , no 
obstante, no todas las páginas tratan noticias culturales, para ello se debe 
mencionar a Fernández (2010) que suscribe que  periodismo cultural no está 
adaptado a la vida diaria de las otras noticias. De acuerdo al año 2016 sólo hubo 
55 páginas en 50 fechas, aquí se debe esclarecer que 10 de las fechas no tuvieron 
publicación cultural en el diario, y esto acerca más el conteo de páginas al número 
de fechas seleccionadas (Gráfica 2.5)  
Para la cuantización de las noticias (Gráfico 1.6 y 2.6) se descartó las notas 
pequeñas a consideración de lo dicho por Ballena (2016), siendo que no cumplen 
ni con el uso de las 5 w ni con las características, pasan solamente con datos de 
uno o dos párrafos. En 90 fechas seleccionadas se tuvo 169 noticias, lo que hace 
un promedio de 1.8, es decir 2 noticias por día. Existiendo también dentro de las 
fechas seleccionadas nueve dominicales.  
Un último factor es la publicidad (Gráfico 1.7 y 2.7) dentro de la sección cultural, 
que dentro de 90 fechas sólo ha tenido una publicidad de ¼ de página, y fue cuando 
la sección estuvo en la parte regional del diario, el 30 de junio del 2015. El año 2016 
no hubo publicidad. Para el editor del diario La Industria Franco Larios es un reto 
aprender a cómo poder sostener una sección sin publicidad, y esto responde 
también al hecho de una mayor amplitud de la sección cultural, porque la publicidad 
puede sostener una mayor extensión de páginas, según los modelos de periódicos 
extranjeros vistos.  
Con los resultados obtenidos de manera completa y de acuerdo a lo indicado, se 
puede determinar distintas maneras de desarrollar una teoría desde la parte 
cualitativa que respondan al tratamiento periodístico de la sección cultural del diario 
La Industria, es entonces un conjunto de distintas problemáticas que enmarcan la 
dependencia de una sección en un diario.  
En primer lugar, la sostenibilidad en parte por la publicidad, otra cuestión es que la 
falta de personal limita una mayor capacidad para publicar más noticias culturales, 
a esto sumarle lo dicho por el editor del diario, y que es realmente importante, no 
se trata de un diario especializado en cultura, sin embargo, se hace el mayor 





Con respecto al objetivo específico que indica, interpretar las percepciones de los 
lectores, editores y periodistas del diario La Industria sobre las expectativas 
noticiosas en temas culturales, el acercamiento fue a partir de una entrevista semi 
estructurada, en donde cada entrevistado y según lo preguntado establece su 
criterio en lo que consta a cultura (Gráfico 3.1)  donde se responde por población 
escogida y analizada según cada pregunta. Las preguntas son: 1. ¿Qué entiende 
por cultura? 2. ¿Qué temas considera que debería tratar la sección cultural en un 
diario? 3. ¿Cómo considera usted que se enfoca actualmente la cultura en el diario 
La Industria? 4. ¿De qué forma se puede abordar la cultura, en el diario La Industria 
de Trujillo, de modo que interese tanto como el periodismo de espectáculo? 5. Se 
presenta a continuación cuatro atributos que Bogart considera que debe tener un 
periódico de ata calidad. Le pido que, de acuerdo a sus intereses, les asigne un 
orden de importancia y me explique el por qué: Pluralidad de fuentes periodísticas 
() Más noticias deportivas locales, nacionales e internacionales () Informe de los 
acontecimientos políticos con mayor profundidad () Mejor tratamiento de la cultura.                                                                                         
() 6. ¿Cómo ve usted de aquí a tres años el abordaje de lo cultural en los periódicos? 
primero desde lo general hasta hacerse muy  particular , respondiendo preguntas 
vinculadas al diario. Para ello luego de cada respuesta, se usa una técnica conocida 
como triangulación de datos      
En primer lugar, como se ha dicho la triangulación da datos según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) es conveniente tener varias fuentes de información, la 
investigación cualitativa tiene una mayor profundidad y amplitud de acuerdo a los 
distintos actores que están dentro de una investigación, en este caso lectores, 
editores y periodistas del diario La Industria. El análisis de acuerdo a la agrupación 
aparta además cualquier maniobra a favor en contra, y acota convergencia y 
divergencias de resultados. Dentro de las entrevistas seleccionadas además 
existen declaraciones que no respondieron a pregunta alguna, y han servido para 
bosquejar con claridad un panorama más extenso.  
 
La pregunta 1 de acuerdo a las declaraciones y agrupándose en la población de 
editores corresponde a un alto grado de convergencia de acuerdo a los tres grupos 
(editores, periodistas y lectores) para ellos cultura es toda manifestación del 
hombre, en función al lugar donde socializa, pero con una visión de aspectos 
artísticos, creencias, intereses y concepciones; en consecuencia, del medio. La 
divergencia que oscila es la que se da entre editores y aclaran una definición   
estricta según las artes, la literatura, la música, entre otras y una más general; la 
forma de pensar de una sociedad.  Respecto al concepto es válido entender que 
no se puede encasillar o limitar de acuerdo a la valoración de un autor, tampoco se 
ha tratado de no pasar por alto, pero entiéndase que la investigación parte desde 
los términos, tratamiento periodístico y se añade a ello cultural , y las respuestas 
de los declarantes , según el objeto de estudio , sólo sirve para conocer la distancia 
o acercamiento acerca de un concepto al que están íntimamente cercanos.  
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La segunda pregunta ¿Qué temas considera que debería tratar la sección cultural 
en un diario? Los editores consideraron que los diarios deben estar atentos no solo 
al pasado, sino también a las nuevas tendencias. La cultura ya no se expresa de 
manera tradicional y debe verse de otra forma, sin embargo, la diferencia está en 
que Luis Quintanilla, editor de la sección cultural, aún considera un poco más 
importante las entrevistas a personalidades del mundo cultural, cómic, cine, ballet, 
artes plásticas, literatura, entre otras; mientras que el editor general, Franco Larios, 
permite con más importancia la consideración de nuevos temas. Respecto a la 
pregunta dos los periodistas y lectores especifican una mayor similitud, ya sea, en 
literatura, educación, tradición, arte y manifestaciones de interés público, así como 
en el valoramiento de temas nuevos. Según Wimmer , R.  y Dominick, J. (2001) y 
dentro de sus investigaciones acerca del perfil del lector, las características que 
existen en relación a los hábitos de lectura dependen también de características 
demográficas, conociendo así que Trujillo según las opiniones de cada consultado, 
es una ciudad con diversificación cultural desde hace varias décadas.  
Haciendo referencia a lo  anterior, la pregunta número tres ¿Cómo considera usted 
que se enfoca actualmente la cultura en el diario La Industria? Inicia la investigación 
de forma más directa, en este caso se resalta ante todo las diferencias que existen 
en los tres objetos de investigación , lectores , editores y periodistas  ,sin embargo 
, existe un primer rastro de convergencia entre los dos editores El tratamiento que 
se aborda muchas veces, tiene características distintas, existe la mirada del 
periodista, pero es muy distinta en todo caso para luego señalar , sin embargo la 
distancia de la percepción cambia por la importancia que el editor considera que se 
debe dar a las coberturas regionales , lo siguiente no dista de lo que más adelante 
diría el editor general , pero para él es mucho más importante usar un estilo más 
próximo en el lenguaje con el lector , que los temas mismos. 
Para los periodistas del diario La Industria la pregunta termina concluyendo que se 
debe respetar los principios del periodismo, además de otorgar al diario una mayor 
extensión en cuanto a cultura los días domingos con su suplemento Enfoque. Una 
de las opiniones de un periodista resalto más una perspectiva aún mucho más 
distante que se aproxima con las respuestas de los lectores, es decir, el enfoque 
es elitizado y enmarcado por grandes temas culturales, discurso que a su vez los 
lectores acercaron al lado más tradicional, y que este debe publicar temas nuevos 
con un carácter de difusión. 
En esta pregunta es evidente la diferencia que existe entre los distintos grupos, y 
se puede esbozar conjeturas a partir del uso de la teoría planteada, porque existe 
un desgaste de temas, y la práctica del uso de la teoría de usos y gratificaciones, 
ya no pasa por ser simplemente el hecho de la necesidad de estar informado, sino 




Con respecto a la pregunta 4, está directamente indicada por la teoría de usos y 
gratificaciones, pero desde el esquema de Lasswell “Quién dice que, y con efectos. 
La pregunta dice ¿De qué forma se puede abordar la cultura, en el diario La 
Industria de Trujillo, de modo que interese tanto como el periodismo de 
espectáculo? Dentro de las respuestas parece haber una divergencia, pero esta no 
es muy notaria, debido a que se da desde el hecho y particularidad de propias 
concepciones, dando así un sentido más personal de los entrevistados, y el cual si 
se entiende correctamente no es posible concebir como una diferencia muy 
importante. En todo caso los editores desde el general hasta el de cultural, 
manifiestan que se debe procurar contar historias de manera más breve, historias 
no hechos; la diferencia está en que el editor general lo ve desde todas las áreas 
(diseño editorial, el color, la tipografía, la fotografía, el uso de los matices) y el editor 
de la sección cultural desde la práctica, y la redacción.  
Para los periodistas y lectores la directriz que enmarca tal razonamiento es la 
misma debe dejar de ser “elitista” para poder tener alguna oportunidad de 
contrarrestar el periodismo de espectáculo, asimismo los lectores destacan que 
existen diversas expresiones culturales en la localidad y región, pero debe tratarse 
de otra manera, aún con mayor profundidad.  
Una percepción que se acercaría más a la pregunta seis, es la que da un lector 
(Vicente Sánchez) donde existe una sinergia con las nuevas plataformas que usa 
el periodismo, atribuye cuatro elementos: calidad de foto, diagramación de 
avanzada, promoción con redes y la misma interacción con redes.  
De acuerdo con lo registrado, es significativo delimitar que el efecto causado por 
las publicaciones en cuanto significa un abordaje de periodismo cultural con otro 
tipo de periodismo, en este caso el de espectáculos, ha quedado desfasado.  La 
necesidad del receptor concuerda perfectamente con el cambio sociocultural que 
hoy en día se da dentro de la ciudad, por eso los lectores y los periodistas 
entrevistados infieren el cambio, pero tal significado aborda con timidez la nueva 
forma que debe usarse en el tratamiento de un periodismo especializado. La 
manifestación de “Quién dice a quién, y con qué efectos “aún puede y debe ser 
usado, pero adaptarse al cambio que tiene cada sociedad, distintamente de otra.  
La pregunta cinco genera una categorización donde se usa el recurso de atributos 
de Bogart, pero adaptados a la investigación, sabiendo y habiendo usado informes 
anteriores Mendoza (2015) y Pacheco (2016) lo cual señala un primer cuadro para 
elaborar un recurso de periódicos de alta calidad, también lo señalado por Wimmer, 
R y Dominick, J. (2001) citano a Bogart ( 1989 ) donde presentan el mismo propósito 
para un análisis , pero con ciertas diferencias. Además, se debió integrar a los 
distintos objetos de estudios, y que los mismos dependiendo de sus 
aproximaciones nos dé respuestas, por eso se categorizo la población para índices 
de categorías según una unidad de análisis. Cuestionamientos de tiempo y de 
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interés de los investigados, han hecho que la muestra inicial termine siendo menor 
a la considerada, pero según refiere Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
citando a Neuman, las investigaciones de recursos cualitativos no terminan de tener 
un tamaño de muestra fija , debido a los condiciones de la investigación en donde 
se considera un recurso importante el desarrollo según análisis del investigador.  
La pregunta en cuestión dice: Se presenta a continuación cuatro atributos que 
Bogart considera que debe tener un periódico de alta calidad. Le pido que, de 
acuerdo a sus intereses, les asigne un orden de importancia y me explique el 
porqué, tales son  
 Pluralidad de fuentes periodísticas.                                                        (P.F.) 
 Más noticias deportivas locales, nacionales e internacionales.                                    
(N.D.) 
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad.                             
(I.P.) 
 Mejor tratamiento de la cultura.                                                             (T.C) 
Lo indicado manifiesta una jerarquización, diferencias y aproximaciones, y se 
agrupa a los editores junto a los periodistas (conjunto 1) y como otro grupo a los 
lectores (conjunto 2). Así tenemos al ítem T.C conjunto 1, afirmando que de acuerdo 
a la categorización debe pronunciarse en tercer lugar para tener un periódico de 
alta calidad. Las otras valoraciones muestran en primer lugar a P.F, segundo lugar 
I.P, y en cuarto a N.D.  Todo ello con distintas valoraciones individuales según el 
conjunto 1, pero acercándose según el orden jerarquización. Entre lo más 
importante se puede valorar las siguientes percepciones:  
 Pluralidad de fuentes periodísticas (1) Independientemente del tema, es una característica 
fundamental del buen periodismo. 
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (2) Lo digo como 
editor, hablamos de un lector global que entiende rápidamente lo que está ocurriendo en el mundo.   
 Un mejor tratamiento de cultura. (3) La cultura aún tiene muy poco espacio en los diarios.  
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) Es un tema 
importante, pero tiene que ver más con el entretenimiento.  
De acuerdo a los lectores (conjunto 2) la jerarquización es da la siguiente manera, 
y no es distinta a los editores y periodistas (conjunto 1) Teniendo al ítem P.F está 
en primer lugar, segundo lugar I.P, y en cuarto a N.D ; el ítem más importante según 
propósitos de la investigación pertenece al tercer lugar T.C. Se debe establecer una 
concordancia de percepciones por población, de acuerdo al orden jerárquico, mas 
no individual.  
Las siguientes valoraciones individuales afirman lo anterior:  
 Pluralidad de fuentes periodísticas. (1) La escasez de las fuentes resta confiabilidad.     
 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad (1) Los diarios 
abordan, pero desde un enfoque superficial.  
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 Mejor tratamiento de la cultura (3) El enfoque cultural debe orientarse al aprovechamiento 
de nuestro patrimonio cultural, pero con una visión futurista, no solo basada en el pasado. 
 Más noticias deportivas, locales, nacionales, e internacionales (4) 
Precisamente, porque son las noticias las que sostienen a un diario. Por lo tanto, debe centrarse en 
la variedad, pero en las últimas páginas.  
Para entender de manera más profunda el cuestionamiento de la pregunta cinco, 
es importante describir que todos los entrevistados son personas que se 
caracterizan por ser lectores constantes, y que tiene cierta vínculo con la cultura de 
distintas maneras, no se hubiese podido establecer un panorama entrevistando a 
personas que no leen periódicos, sabiendo que todas las preguntas hubiesen sido 
respondidas desde la emocionalidad, y no desde la percepción crítica y valorativa.  
De acuerdo a la última pregunta ¿Cómo ve usted de aquí a tres años el abordaje 
de lo cultural en los periódicos? Existe diferencias en cuestión al grado de referencia 
como un desafío. Los editores creen en la integración digital, y contar una historia, 
antes que una información, pero no usan adjetivos para responder; caso contrario 
los periodistas y lectores, incluso atisban un menor uso de páginas. En lo que sí se 
concuerdan y analizan es que representa un reto para el periódico y el periodista.  
Las percepciones al final de cuenta, y de acuerdo a lo analizado en cada pregunta 
hace referencia a las categorías de análisis (reducción y categorización de la 
información) en donde se trata de conceptualizar, valorar, ver la importancia y la 
jerarquización del periodismo cultural, además de contrastarlo con otro periodismo 
especializado.  
Finalmente, en relación al objetivo general que detalla evaluar el tratamiento 
periodístico de la sección cultural del diario La Industria de la ciudad de 
Trujillo desde el año 2015 al 2016 y desde la visión de sus lectores, editores 
y periodistas al año 2016. Se detalla ciertas predominantes para llegar a detallar 
el tratamiento , debido a que la investigación es mixta , es decir por una pare 
cuantitativa ( datos de los periódicos ) y cualitativa ( percepciones del periodismo 
cultural desde la visión de editores , lectores y periodistas ) esto hace que la 
investigación termine desarrollando bajo estas dos modalidades , y a la vez generar 
una importancia más ceñida a la parte cualitativa , debido a la modalidad de la 
investigación donde se posee datos más relevantes que los brindados por la 
investigación cuantitativa ,sin embargo , las percepciones no podrían ser de vital 
importancia al desconocer los datos de los periódicos , aquí se suma con 
predominio ambas partes para lograr un entendimiento al fenómeno estudiado . No 
se debe olvidar que el diseño de la investigación es fenomenológico, y según 
Bautista, N.  (2011) el análisis de un estudio de tal magnitud se desarrolla dentro 
de los significados que desarrollan los individuos; además de descubrir, si es 
posible, el desarrollo del mismo y no el resultado. 
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Para eso la investigación según criterio del investigador debe desplegar una 
investigación paralela, siendo esta que alimente a los posibles resultados. Dicho de 
otra forma y directamente, la investigación de los periódicos con las fichas de 
documentación (ANEXO 4.3 – INSTRUMENTO CUANTITATIVO)  
Otra consideración es que se cumplió con las distintas categorías del cuadro de 
análisis cualitativo , y que dentro de la investigación cuantitativa se hizo lo mismo 
desde el análisis para una sección cultural , entiéndase también que dentro de las 
dos partes , existe un regla general que marca la investigación y es la teoría de 
Usos y Gratificaciones  y también el estudio de comparación entre lectores y 
editores y periodistas  que mencionan Wimmer , R. y Dominick , J (2001) citando a 
Bogart ( 1989 ).  
Por lo siguiente al momento de evaluar el tratamiento periodístico se infiere de lo 
investigado que la teoría de Usos y Gratificaciones, que desde la conducta, 
motivante y gratificaciones, ha respondido a las inquietudes y el propósito de las 
averiguaciones, dando como explicación que tal teoría no sé equivoca, mas debe 
ser adaptado conforme al tiempo que vivimos (espacio sociocultural) y empezar por 
atribuir una mayor gratificación al lector. Resalta esto por las percepciones que se 
tiene de la sección cultural, y según lo indicado en las preguntas 3 y 4. Los medios 
de comunicación, en este caso el diario La Industria no es un medio especializado 
en cultura, pero podría mejorar el tratamiento debido a las distintas actividades 
culturales que se dan diariamente en la ciudad, y dejar de mostrarse en mayor 
porcentaje desde el periodismo informativo.  
Para resaltar el objetivo principal se debe ver la pregunta 6 y el análisis cuantitativo  
según los ítems de la estructura de la sección ( ubicación , número de páginas , 
número de notas , y publicidad ) Según ambas partes concluyen que si se ve al 
periodismo cultural de otra manera dentro de su tratamiento , el futuro panorama 
es deplorable ; según también explicaciones de los entrevistados y constatación del 
investigador , el que una sección no tenga un espacio propio genera incomodidad 
del lector  y mucho más cuando el año 2016 , se daba desde la sección Plan B de 
espectáculos . Con respecto a la sección tampoco puede dejarse de lado, y no tener 
publicación alguna y desaparecer del diario, como se pudo comprobar.  
Finalmente tomando las apreciaciones de los editores, lectores y periodistas, el 
tratamiento podría ser más profundo en nuevos temas culturales; y trasladándose 
a una plataforma virtual que genere un nuevo eje para conseguir nuevos lectores. 
Este objetivo finaliza con la categorización que se ha dado por parte de la muestra 
y que, según sus percepciones, el tratamiento cultural ocupa el tercer puesto de 
cuatro características. 
Mencionar que según Fernández (2010) el periodismo cultural es poco valorado  
ante las noticias diarias, y que en relación a sus características mencionadas no se 

































Con los datos presentados, obtenidos mediante el instrumento cuantitativo, se 
describe que los factores que intervienen en el tratamiento periodístico de las 
noticias culturales y que son características generales por construcción y fuentes, 
terminan dependiendo de criterio de cada periodista . Se tiene en cuenta que el 
diario La Industria cuenta además a su editor de la sección cultural como periodista, 
y luego las demás noticias son colaboraciones o notas de prensa, o finalmente 
datos que redactan en un párrafo que alimentan la publicación diaria de una 
sección.  
Otra cuestión es que el uso del género interpretativo suele estar presente en 
periodismo especializado como el cultural, y debería ser usado con más 
regularidad, y no solo ser presentado los días domingos en el suplemento Enfoque. 
La sección según lo investigado durante este año, ha vuelto a la página donde los 
lectores ya conocían:  la contraportada. Por lo indicado se puede analizar que las 
páginas ahora serán solo una, sin embargo, en los años anteriores a la 
investigación cuantitativa (2015, 2016) tenían entre una o dos páginas, esto no 
cambia en ninguna manera el tratamiento solo sirve para observar márgenes e 
importancia.  
Con los datos presentados, la publicidad dentro del espacio de una sección cultural 
es nula, de 90 periódicos, solo se pudo observar una vez, y además fue porque 
estuvo dentro de la sección regional. Según declaró el editor general Franco Larios, 
es una apuesta de un diario preocupase por temas culturales, y que estos merezcan 
publicidad de productos o servicios es aún materia de una investigación, pero 
fijándose en la solución, y no en la realidad.  
La investigación cuantitativa dentro la sección cultural del diario La Industria puede 
dar para un mayor análisis de estudio. La sección cultural ha mantenido el mismo 
eje durante el año 2015 y el año 2016, Según los 90 periódicos analizados, tiene 
cierta frecuencia en notas, páginas, y desarrollo, lo cual podría mejorar de acuerdo 
al otro análisis cualitativo.  
El desarrollo del instrumento cualitativo se dio a través de una entrevista 
semiestructurada, de lo cual en primer lugar se ejercen preguntas generales y luego 
específicas. La primera pregunta responde a saber qué significa cultura y el 
desarrollo de este concepto;  de acuerdo a las respuestas de lectores, editores y 
periodistas no distan mucho las percepciones En distintos casos se determina un 
concepto más amplio y otro más preciso que está vinculado con las distintas 
expresiones culturales. No obstante, cuando la pregunta  permite abrir una brecha 
con  : 2. ¿Qué temas considera que debería tratar la sección cultural en un diario? 
Y pregunta 4. ¿De qué forma se puede abordar la cultura, en el diario La Industria 
de Trujillo, de modo que interese tanto como el periodismo de espectáculo? Se 
resalta la diferencia de no fondo, sino de la forma en que debe enfocarse la cultura 
en un diario, y luego con más exactitud en el diario La Industria. La percepción está 
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conllevada porque cada entrevistado en primer lugar es trujillano, y luego lee con 
asiduidad el diario, a esto se le suma el concepto de cultura.  
La investigación cualitativa, y de acuerdo a la pregunta 3. ¿Cómo considera usted 
que se enfoca actualmente la cultura en el diario La Industria? Presenta la visión 
de cada objeto de estudio de acuerdo a su experiencia , los editores y periodistas 
que laboran en el medio , y los lectores que son en todos los casos profesores , 
escritores o periodistas en su caso, conjeturan abiertamente del tratamiento desde 
el enfoque de lenguaje , cobertura , principios de periodismo , contenidos , además 
de fijarse (lectores ) en que los temas deben abordar otras situaciones culturales 
de la ciudad, no solo un espacio de informes y entrevistas desde el concepto de 
cultura del periodista , debe insertarse la cultura que desarrolla Trujillo como ciudad 
sociocultural.  
La utilización de la pregunta 5, que tiene un orden jerárquico, responde a interpretar 
la jerarquización de las noticias culturales, frente a dos periodismos (político y 
deportivo) y a una característica del tratamiento , de lo cual un mejor tratamiento de 
periodismo cultural está en tercer lugar de cuatro escalafones , es importante 
resaltar que la pluralidad de fuentes para todos los entrevistados es lo más 
importante ante cualquier periodismo especializado en el medio impreso . Resalta 
que ambas partes, periodistas y editores (asignados a un grupo) y lectores 
(asignados para otro) analizan la escala de la misma manera, pero con distintas 
posibilidades de repuestas. El análisis se hizo por grupos y de acuerdo a respuestas 
la conclusión es que el mejor tratamiento periodístico es interpretado como un 
desafío. En la pregunta seis, donde se trata de hallar una visión de aquí a tres años 
termina por desarrollar la idea de la pregunta 5 de acuerdo al mejor tratamiento de 
cultura.  
La pregunta 6 tiene características notables , que infieren con proyección en la 
sección cultural del diario La Industria , con precisión se menciona un panorama 
desalentador , en el cual las páginas serán más reducidas ; y otro se trata de un 
reto para el diario y el periodista , pero desde la visión de los mismos involucrados 
, en este caso los editores , según ellos “integrarse al mundo digital, una estrecha 
relación con la web de sus respectos medios / Deberán ser capaces  de escribir, 
contextualizando las noticias y dándole un valor agregado al lector ” 
El instrumento cualitativo según la investigación recoge las percepciones de cada 
involucrado con el tema, no existe ninguna maniobra del investigador, y las 
entrevistas fueron desde personales y por correo electrónico. Algunos nombres 
esbozados en las primeras semanas del desarrollo del estudio, no quisieron ser 
entrevistados, otros ya no leían el periódico en los últimos meses. Se respeta el 

































A las escuelas de Ciencias de la Comunicación se les exhorta de acuerdo a lo 
investigado, comenzar a trabajar con el uso de las teorías de comunicación y los 
conceptos derivados en función de permitir y generar una mayor responsabilidad 
en el tratamiento periodístico. Sabiendo en primer lugar que la tarea del estudiante 
de comunicaciones, no es solo el periodismo sino también forjarse en otras 
disciplinas, es indispensable la parte teórica dentro de la carrera profesional.  
De acuerdo al tema investigado y detallando que el periodismo cultural es un 
periodismo especializado, las escuelas de Ciencias de la Comunicación deben 
reforzar conocimientos a través de talleres, cursos , simposios y conferencias, para 
que  el alumno sea mejor preparado en teoría y práctica. 
A las autoridades académicas se recomienda fomentar el desarrollo de 
investigaciones, lo cual significa un mayor grado de análisis de fondo y forma 
acerca de los temas de las Ciencias de la Comunicación. Es importante resaltar 
que el curso de Metodología de Investigación debería dictarse como si fuese un 
taller paralelo, y haciéndose indefectible para llevar otros cursos. Además de 
dividirse en Metodología 1 y Metodología 2, porque las 16 semanas de un curso de 
esas características no refuerza completamente la formación académica de un 
futuro profesional.  
A los distintos medios escritos de la ciudad de Trujillo y la región, se recomienda 
capacitar a sus periodistas, sea cual fuese la sección del diario.  
A la vez manifestar que la sección cultural del diario La Industria no puede contar 
solamente con una persona, que haga las veces de editor y periodista, es 
recomendable un mayor número de personal en la redacción cultural.  
A los profesionales de Ciencias de la Comunicación, y a lo que opten por el 
periodismo, se recomienda una mayor preparación en cursos de investigación de 
datos, así como semántica y gramática. Por otra parte el uso práctico y adecuado 
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 Enero: Domingo 18, Viernes 23, Domingo 25 , Sábado 31 
 Febrero: Sábado 07 , Martes 17, Sábado 21 
 Marzo: Viernes 06, Viernes 20, Domingo 22 , Viernes 27. 
 Mayo: Jueves 14, Domingo 17 , Miércoles 20 , Jueves 28. 
 Junio: lunes 01, Miércoles 10, Domingo 21 . 
 Setiembre: Viernes 11, Domingo 20, Martes 22, Miércoles 23, Domingo 27  
 Octubre: Lunes 05, Jueves 22, Viernes 30 , Sábado 31. 
 Noviembre: Sábado 07, Viernes 13, Martes 17, Miércoles 18, Jueves 19, 
Martes 31. 
 Diciembre: Jueves 03, Viernes 04, Martes 08, Miércoles 09, Lunes 14, 
Viernes 18, Domingo 20.  
 
2016 
 Enero: Jueves 07, Viernes 08, Martes 26, Miércoles 27, Jueves 28. 
 Febrero: Sábado 06, Miércoles 10, Viernes 12, Jueves 18 , Sábado 20, 
Jueves 25 . 
 Marzo: Viernes 04 , Martes 08 , Viernes 11 , Miércoles 16 , Viernes 25 . 
 Abril: Sábado 02 , Jueves 21 , Martes 26 , Miércoles 27 , Viernes 29.  
 Mayo: Sábado 07 , Miércoles 18 , Viernes 20 , Domingo 21 .  
 Junio: Miércoles 08 , Viernes 17 , Viernes 24 , Jueves 30 . 
 Julio: Viernes 01, Viernes 08, Viernes 24, Jueves 30. 
 Agosto: Martes 02, Lunes 22, Lunes 29. 
 Setiembre: Viernes 02 , Martes 06 , Viernes 09 . 
 Octubre: Martes 04 , Viernes 07 , Viernes 28 . 
 Noviembre: Jueves 03, Viernes 11 , Sábado 19 , Viernes 25. 









ANEXO 4.3 – INSTRUMENTO CUANTITATIVO  
GUÍA DE ANÁLISIS 
DATOS GENERALES  
Diario  
Fecha                                                                                                                Noticia  ( )  
 
Construcción periodística 
Uso de las 5 w 
 
Actual (  )        Relevancia ()             Próxima   (  ) 
Desviación ( )        
 
Fuentes periodísticas Por su soporte ( )     Por su conocimiento de hecho ( )     
Por frecuencia ( )     Por su exclusividad ( )    
Por profesionalidad ( )     Por tipo de institución ( )   
Por grado de autorización ( )    Por iniciativa ( )        
 Por tratamiento ( )     No determinado ( ) 
 
Especies periodísticas  Informativo  
Nota informativa  
Interpretativo  
Reportaje ( )  Crónica     ( ) Entrevista ( ) Biografía  ( )  
 
Opinión  
Columna  ( ) Artículo     ( ) Crítica       ( )  
Reseña     ( ) Documental  ( ) 
Estructura de la sección  
Ubicación  Al interior    ( )    Informe central  ( )  En la portada ( )  
No determinado ( )     Contraportada ( )  
En suplemento Enfoque ( )  En suplemento Lado B ( )   
Regional ( )  
Número de páginas por sección          1 ( )     2 ( )      3 ( )    ( 4 )   5 ( )    6 ( )      7 ( )  
Número de notas por sección  1 ( )  2( )  3 ( )    4 ( )    5  ( )    6 ( ) 
7 ( )    8 ( )    9  ( )   10 ( ) 
Tipografía y tamaño de letra 
usada  
 
Publicidad    1 página ( )        ½ página  ( )    ¼ de página (  )    
             1/8 de página ( )      1 módulo  ( )   
                    No contiene ( )  
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ANEXO 4.4 – INSTRUMENTO CUALITATIVO 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Edad ……….    Sexo ………                                                              Lector ….     Editor ……  Periodista … 
 
 
Responder las siguientes preguntas que se formulan. Se respetará el anonimato de cada 
entrevistado, de acuerdo con la normativa de la investigación.  
 
 












4. ¿De qué forma se puede abordar la cultura, en el diario La Industria de Trujillo, de modo que 





5. Se presenta a continuación cuatro atributos que Bogart considera que debe tener un periódico 
de ata calidad. Le pido que, de acuerdo a sus intereses, les asigne un orden de importancia y me 
explique el por qué.  
 
 
 Pluralidad de fuentes periodísticas.                                                                                   (  ) 
 
 





 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad.                             (  ) 
 
 
























































































































































































ANEXO 4.11 INSTRUMENTOS CUALITATIVOS  
 






































































Franco Larios – Editor General  







































































































































































































































GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre  Claudia Alexandra Chávez Amaya 
Edad 23   Sexo F                                                              Lector ….     Editor ……  Periodista X 
 
Responder las siguientes preguntas que se formulan  
 
1. ¿Qué entiende por cultura? 
 
La cultura es un conjunto de significados adquiridos y compartidos por los seres humanos dentro 
de una sociedad, que les permite interpretar sus vivencias y establecer relaciones entre sí. De forma 
coloquial, nos referimos a cultura para denominar la cualidad de poseer conocimiento o sentir 
gusto hacia el arte y las manifestaciones artísticas. 
 
2. ¿Qué temas considera que debería tratar la sección cultural en un diario? 
La cultura como categoría en un diario, es usualmente vinculada a la segunda acepción al abordar 
temas vinculados al arte en general, desde lo más tradicional como literatura, pintura, danza, 
música clásica, hasta expresiones artísticas contemporáneas. Sin embargo, considero que también 
se deben tener en cuenta valores (identidad cultural), expresiones culturales (idioma, costumbres, 
tradiciones) e incluso historia. 
 
 
3. ¿Cómo considera usted que se enfoca actualmente la cultura en el diario La Industria? 
La Industria tiene una sección denominada ‘Cultural’ a cargo de Luis Fernando Quintanilla; en este 
espacio se incluyen publicaciones vinculadas a las formas más tradicionales de arte. Además, está 
el suplemento Plan B, que es un magazine de entretenimiento, donde también se brindan un 
espacio a la cultura, sobre todo, para expresiones más modernas.  
Adicionalmente, cada domingo se publica el suplemento Enfoque, con entrevistas, columnas de 
opinión y otros formatos que abordan problemáticas culturales. 
 
 
4. ¿De qué forma se puede abordar la cultura, en el diario La Industria de Trujillo, de modo que 
interese tanto como el periodismo de espectáculo? 
Para empezar, ampliar el espacio brindado a este concepto. Lamentablemente, estas decisiones 
no las toma el periodista, sino la empresa y de acuerdo a cifras. 
Considero que para que la cultura (en lo referido a expresiones artísticas) deje de ser visto como 
algo “elitista”, es básico emplear un lenguaje sencillo. Transmitir al lector conocimientos, pero no 
apabullarlo con explicaciones muy densas ni con referencias rebuscadas. Incluir más entrevistas, 




5. Se presenta a continuación cuatro atributos que Bogart considera que debe tener un periódico 
de ata calidad. Le pido que, de acuerdo a sus intereses, les asigne un orden de importancia y me 
explique el por qué.  
 
 Pluralidad de fuentes periodísticas.                                                                                   ( 1 ) 
Independientemente del tema, es una característica fundamental del buen periodismo. 
 
 
 Más noticias deportivas locales, nacionales e internacionales.                                    ( 4 ) 




 Informe de los acontecimientos políticos con mayor profundidad.                             ( 2 ) 
Le permite al lector tomar mejores decisiones. 
 
 
 Mejor tratamiento de la cultura.                                                                                         (3 ) 
Un mayor espacio en la distribución de páginas. 
 
 
6. ¿Cómo ve usted de aquí a tres años el abordaje de lo cultural en los periódicos?             
En forma general, los periódicos en formato impreso cada vez tienen menos contenido. La sección 
cultural ha sido una de las más afectadas, pues por ejemplo, ya no se incluyen publicaciones como 
cuentos, poesía o fragmentos de novelas. En tres años es probable que continúe esta tendencia, 
con un menor espacio para arte.  
 
 
Periodista – Entrevista audio.  
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